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recibió fie 'ca padrinos del gsnaral Bor-
! en ¿át io-e c^nta da la misión q ia ha-
bían racibiio. 
w m n M i B U 
Alatírid, Dicismbre 20 
C O N T R A LA. B i í l G R A U l O N 
E. Minis:ro la Gobarnación ha co-
mníícadc instroccioüss muy enérsioas á 
Irs Goberaaáoroa da las proviaoiaa de 
Pcnuvadra y la Coruña, con ftl objeto de 
qná esss auteridaies impidan yrapriman 
la emigración clandestina. 
Esta determicaciL'a del Crobiorno eatá 
est'eohamants relacionada con los infor-
mas qne han lUeaio recientementa del 
Encargaio da Negocios da España en 
Coba. 
P R E O A Ü C I O N K S 
Se h^ prohibido ©1 desembarco en Cá-
diz de treinta y cinco Rnarqnistas qne 
acaban de llegar á aqnol pnerto, por ha-
ber sido aspulsado^ da la lUpnbica Ar -
gentina-
Segnirán 7:3j9 hasta Birceloaa, y alií 
serán invitados los de procedencia ex-
trarjsra á abandonar, on nn plazo broví-
simo, el territorio español. 
Encnamo á los anarquistas ezpnlsados 
da la Argentina que son esoaño'ea, se h D 
adoptado y& en Barcaiona algunas medi-
das de precaución. 
E L G B ^ h R A L B O R B O N . 
Ea pasado al coco:imiento del Tribn-
oal Supremo de Justicia, por razón de \ i 
gersrquia dal abusado, !a causa iniciada 
contra el general Barbón 7 Castalví, por 
desacato é injama al Ch^ernador c i r i ! 
da iVfadrid-
S general Borbón constituyó padrinos 
pira ss;gir reparación del G;barnadort y 
ó-ite SDtregó á la suteridad judicial, para 
que se unissa al sammo una carta qua 
Y a tienen ahí el T r a t í u l o aquellos 
que tanta prisa se daban en ooni -
uarir lo y qa« t^ntoa y tan graves 
careroa « o s h a c í a o porque no los 
i E n i t á b a m o s . 
A b u r a y a poiiemo-? tados pro 
ceder t o n oonooimieuto de cansa, 
asisten ellos en sus censurab? 
^'nes á nosotros poco nos fal ta 
para decidirnos á aplaadir r a i d o s a 
mente; poique teniendo «a oneuta 
la r e a l i d a i , p a r é j e n o a qne 110 ban 
podido sa'ir uaeior lib-.ados los in te 
reses de O a b » , de los coalas fonnau 
ios de loe e s p a ñ o l e a a q u í residentes 
parte D r i n c i p a l í s i m a . 
"Oi)u el t ratado qoe se proyecia 
q u e d a r á n cerradas las puertas de 
este mercado á los productor' 
europeos y especial mente á loa 
eapañolt»»," dec ían los qne par» 
ejercer de maestros del patr iot ismo 
opraron pof no inser íb i r so . 
Y efectivamente, las rebajas con 
cedidas á los productos americanos 
son tan moderadas, qne 4 pesar dr 
ellas, todos ó ca?i todi;8 los prodao 
tos extranieros que a q u í pe consn 
mitin p o d i á o ee^uir v iniendo á com 
pet í r con a q u é l l o s . 
BfttQ, sin contar con qne es el col 
mo de la necedad pretemler que ni 
e s p a ñ o l , d u e ñ o en Ou^a de uu gran 
ingenio, por ejemplo, renimeie á om. 
rel)bja en los derechos qne paguen 
los HKÓcare^ á t a i n t r o d u c c i ó n en 
ios Estados Unidos, aonqne con eba 
pueda salvar su comprotiiPtida for-
tuna, por ta l de no perjudicar á al 
s^nnos indu . t r ia ies de la madre pa^ 
t r i a . 
Y no aeguiraos analizando el T r a 
tado, porque para ello te necesita 
ttmoipo y espacio de que ahora ca-
recem -s S e r á esa IH tarea de m a 
ñ^ü , y q u i t á al l e ñ a r l a quede de-
m'-/8ttado q n e n o t s tnv imos de' 
todd equivocadas al no auresurar 
ÜON á^coinbatir lo desconocido. 
Pascuas y A m H U S T O 
Gran sur t ido de lujosas tarjetas de tVlieitboiÓD, catoches de papel 
de moda para s e ñ o r a s y eeñor í taa , tarjetas de bsu t i /o , psrtes de m a m . 
IDOIIÍO y domti íüo . 
R A M B L A T B O X T Z A . 
Impren ta , pape le r í a , efectos de esciitx r io y t áb r i ca rte libros en 
blanco para el comercio. Sellos de goma j de metal , t imbrados en co-
lores con bonitos monogramas. 
Unico deposito de las 10n-ejorables plomas de A L U M I N I O de A . 
h S a l o m ó n . 
O B I S U P O 3 5 : r I n P J X J ' K I F O I S T O S 7 5 . 
c 187 1 «li f a - l l 7d.l-2 
L o s m á s exqu i s i tos j m á s so l i c i t ados . 
Se venden en todas p a r t e s , — F á b r i c a : I n f a n t a , i>2 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para n a c e r pacaa de T a b a c o y S a p e a ] a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
CliCQLO D S j f f l M f i O S 
Bajo la presideaeia dal seflor L a -
orPte se reoDió «a U r a r l e de syer \A 
Direct iva xit- ñ § k Oorpcrnción . 
Se dio uaeut« de uu» o o L c a Q i o a o i ó a 
de la J ú ü t a LOJ»! de G i l a t s 8o ! i i» i t»a-
'io qoe t i (Jfruaio ge^iion^ *;! re«fc:.bie 
oimiento en ei pauto ooaoaido por 4 Lo 
n a de CUndeU* rte c a deiiit»oi»tneato 
de !a Q ú a r i l i » Rarb l , eu la OASS qoe 
ooi^ligiia á ia carretera de ia BaOaoa 
posee el A t nntaaiieoto y donde t»iem 
tire hubo nigoaa farrea u t i a iii» 
a G o a i d i a O í t i l en tiempos de E d 
• •• ü* y d« Go^idia^ M.uai()ip<ile3 uuaa-
«lo la interven Móa acueno^aa, oor con-
«iderar^e re.iecaria pi*ri» f í*r»: iT\z- t la 
r t-gnridad de bqneJla »-xtt-n <a é impor-
tuate i c u a agriüOiH. L ^ j a o t a aooraó 
<]oe no* ooanibióQ de I v i e^Sor^s I i l -
ooste, Oaníis») y el Seorer.nrío tQvi»r»»o 
ana «"ntrevi-ta 00a el .^«ftsr Sapret^no 
•le G o b ' m a Moa y o iu f l J r t e do U 
(^uardÍH Rural eo ««a o-t^o, (•ttí^redáa-
•Umn á tavur de io s j o j i c ^ d j por ia 
L ical Gniues. 
ü i ó ou-ura el Hefl.->r Fr^sidente d* 
aao ooijt3rij ' ioi.* qa-í Uann tree diaü ta 
v.» con el e^ü.jr Yt»ro, sob-e la petiuióu 
jna re'sciva al oi^rno aiaoto de la 
« l a a r d i a Haral haOU beobo la Looai 
le Üi^ufofgofl, cuoinoioaado a la D i 
reotiva qou bau quedado saivadoB ÍOH 
^riüutpaiHM Ofr^Aijalofl qae ee o^uul*u 
•i ia prout-» ...3 de aqae< 
<meroo y qae se iO>» a projeder oou 1» 
mayor raptrlee a bitofr loa exameaeM 
uara cubro' las plasaa Je odoiaierf y la 
^ubaath paré el equipo, eaperaado qar 
todo qu«3i*rí> lisco antea de primero 
'« Peou*ro píOxioao ve«i<lt»:-o. 
£11 e^Qr.r OHUOSO d a m ó la a t e n o i ó o 
;a la juo ' a sobra la b e n é v o l a aoujida 
toe las geattuaea ú*t ü l r u a l o tt-ulau 
1 na del QQéVo 8«errít*ri'> d<i Goburu»»-
^ óu y ei ister^) q ;o b>iq a oeuioi»tra 
10 por resolver fi*v.*r.-«0'^meuce lo^ 
•<aatos que l i babi* reoooi^udado 1» 
Jorpor&oioo, y se HO>rdó ooncd^uarlr 
i a ^xpr^aiVii voto de gr^oiaa p.>r e! 
'V>o>0 qan prrfit-» ÍI .'an o aáed agríai.»-
a» baoi^udo htobo todo lo posi<de eo 
oró de )h recrg^u •aeioq oe la poboí* 
• oral / qoe la in-doa» Oornt.^iOu n .MU 
t ir téca lo coaaauiquH e8f.« »*oa»«r lo. 
Propaso el buttnt V ü d ó s o U y taé 
aprobada por autinimidad que^e dier** 
au ifltlfta f X ( r » v r ( í ) n ñ T Í u ó o* f inplei-
t i c» de ia (Jort oraoion cotoo r« g uo d f 
paoooxH y , rH;'>tb-a<Móu pur el ot*io j 
r»<'.i!VI'l«.i4 c n qiu» h»o reí» ;j£,t»do el » x 
ce?ivo rrat»-)'» p;oduoi.1o por ei r^otaolt 
UQOVlUlit b¡0 ' - 0 0 0 0 . o , 
E i t>f ú >t Jabo 0^ 0 ¿ r d p u i S d ) ó ooen 
tadahabrr^e üODltirBiqu el tonm^w 
6 tüíio tífU el Oía^ítr e i i toH»«a io l» 
J a u l a Liocal d»* U» üidi^a y »»e aoardo 
naOfebraf V<IPI»Í no rt-f ir.i'e >•« flor don 
degnudo Hcte l qa« ootavo el oaryn 
de prent'íeute. hli IO:Í»UÍ. |fDAtMÍaauea< 
tí» l o é »cordado pMra U>f> Bi flor^w K.i 
n q u c Z ^ . j p v Lihono i ér»-». elfgMí.ü 
rrsfteactyaokfe^i* py.a^ida^tfBÍa (ta it»,- u-. 
v.m'.ff ñ e A* tequaa j Wajays 
A moción del señor Uascso se acordó 
ooaeignar a o » maaif^ataoión de agr» 
do a í.-ivor del aefior F e r m í n Qo íooeohe» 
por fas a «VIVAS y fraot í feras gestiones 
qae prAüticó á favor de ta o r g a a i E a o l ó n 
de la J a a t a L )o%l de Artemisa, qoe es 
¡a p r imera oreada eo la provincia de 
r'in»: dei Rio. 
L a Juo ta t e r m i a ó tomando los tres 
é i g o i e n t e a Boaer<loé>: 
Io Aprobar l»^ insoripoionea de so-
OÍOS heojtaM b fivor da loa señorea T i 
baraio B * a y P a n a ü - r é i b i g » , por los 
señoree Laooste y (Jardea , J y la del 
tu flor Leopoído Oaivo por el soñor G a -
sa •• •. 
2o Oomision^r Á l^s señorea Bea , 
Oastañ^r ( lr»n J o »qni ' i ) y O r r ó i h a g ^ 
p*ra oouHtitair 1* Ja; t ta Losa l de VI-.-
caozao y al señar Ü a t v o para la de Qai-
v i ' í a o . 
3° S b f i a l a r e i d l a 28 del corriente 
para ¡a urtíaoióu de la J a a t a Looal de 
Q a i v i o á a y el primero de E a e r o dei 
a 1 próx imo para ia del G a b r i e l ea el 
lugaato Fajardo de Arxer . 
JUNTA LODAL DS ART3MISA 
D1SCDRSO DfSL 8KÑOR 
GASTÓN OÜADRADO 
Llamó la a tenc ión sobreaqaella bri-
llante fiesta de) trabajo en la qae t o -
dos eran á la vea actores y eepeotado-
re*. 
Hace pocos sñon en estos mismos 
campos at* congreg'tbaa los ciadadanos 
con (as arm^s de la gaerra para 0 0 0 -
qoist^r por la faersa so libertad, aas 
•ifreobas, sa patria, noieotraa qoe hoy 
*e ooti^regan con las armas de la p t s 
7 loa «•lem«»ntos del trabajo por lema 
oara cncetitoir ia asoc iac ión de a g r i -
nol tnrfS, p ^ r » oooqaifit^r ono e^e tra-
najo e' ord*«n y «I respeto A la Re^ú-
f':i''a, fi bi-n^Ktar y la riqaeza, base 
foodeaipntat en qae desoaasa el pro-
greso fnooiai. 
Baat^ ahora el agrioaitor ha regado 
la tierra con el sador de sa frente, ha 
-e )ado «a oamisa al enl, eafr íendo 'as 
iBQiaftaaaias del tiempo el abandono 
drt los gobiernos, la exp lo tac ión de pn 
^rabaio, la in^nri» de ios t i too ione» qne 
^sitmron par* no voiv^r más; y coa la 
oa»»»»f.a ipclinada & U tierra cultivada 
y cay»** pro^aotos deaupareo íao entre 
f^s rn*ri)s rlp los qne lo denigraban y 
fv>r.v^rr4»n »-n pan,»», dwssr-sper ab» de j la oienuia^ 
«MM h n ^ l M » jn^riíÚH en i a t i t í r t a y F i o 
en t-| cieio. 
P e r o faov po.irA KP.r d n e ñ o de sa des-
riño, la f aerte d e p e n d e r á de sn volno-
r.ad, porqm* aon ios raAs en l a patria, 
H nervio de IH Rc^ábl ioa y el oora ióo 
naoional y como pi un manto negro se 
p^ttKUMerii Pc b^e POR intereses—dijo el 
a bor Ooaiirarte—se encaentran aiala-
U/H d"! reetn de la oomnnhlad, porqne 
¡•Hfa todivs iaa dt>m^n clases socialea 
'ia h.Htn o orot^vi tón , t-mparo y aten-
i o n , ' » , paapoa r<af >» la agrixola qae has-
1 •* ahota sol'» h* reñido nna m>>uo g « -
"inn* v Hn-iar* **n el Poder Ri«.-otiv:i 
de la I l a c i ó n ¿Y s a b é i s por q o ó os en-
contrá is n b a n d o a a d o s f — a ñ a d i ó el ora-
dor—La r a s ó o ea sencilla, os faltaba 
el espirita de asoo iao ión , vnestras que-
jas eran aisladas y no se formulaban 
por medio de peticiones e n é r g i c a s y ci-
mentadas en la un ión de todos loa ver-
daderos prodootores, qne como han di-
cho ma? bien los qae me han precedi-
do ea el nso de la palabra, constitnyeu 
máa del 53 da los habitantes de 
Onb». 
Osando a l g ú n extranjero Pega á es 
ta tierra (7 yo d^s la hace 2G a ñ o s lo 
«'stoy oyendo) de lo primero que le ia 
forman ana detractores es qae el agri 
cultor cubano es indolente, que traba-
ja poco y por lo tanto no ea digno de 
oonaideración; pero sin recorrer loa 
campos se les puede oontestar que eso 
no puede deoirae de un pneblo de mi-
llón y medio de a>maa que siembra, 
oaltiVa y corta caña p^ru cbteuer una 
ooseaha de uu mil lón de tooeiadas de 
ectnar; que siembra, cult iva, oorta y 
empaqueta onatrooientoa mil tercios de 
t*bacor; qae cuida medio millón de ca-
bezas de ganados; que produce frutos 
menores para su consumo y exporta-
ción. ¡T que se tenga paciencia para 
• ir semejantes BonsaoioneB! 
E l qae tiene el honor de dirigiros la 
pa labra—dec ía el D r Cuadrado—ha re-
«jorrido las provincias de C n b a y siem-
pre ha visto al agricultor oabano, reci-
bir en los campos donde trabaja, el 
rocío da la ñocha, loa ardientes rayos 
del sol y los del c r e p á s c u l o d e U tarde, 
le he visto trabajar 18 horas diaríaa eo 
td batey para tener d e s p u é s por cama 
el duro vuelo que sombrea la carreta. 
Esos sobre humanos esfuerzos del 
productor oabano nunca han sido re-
conocidos per ioá qne viven & costa de 
él, ha mirado á su alrededor y en to-
daa partea ha visto su soledad moral. 
Pero eo estos momentos le amaneoe un 
nuevo di». E l movimiento eoonómioo 
del Üirunlo de Hacendados y Agrioul-
toree le invita á agruparse, á unir sus 
intereses en nna solidaridad oomúo; y 
el d ía eo que fie halle ooostitnldo en 
í ana poderosa organ izac ión oaoioiial 
I qae tenga la InQaeuoía que le pertene-
' ne en el porvenir de la R e p á b l i o » , en 
tonces podrá levantar l a cabeza, mirar 
de frente y decir: abandonados de Dios 
y de loa hombrea hemos producido más 
qne pueblo alguno, eo igoaldad de oir-
oua8tau«da^; considerad ahora detrac-
tores, de los que seremos oapaosa ouan 
el derecho y la proteo-
dores le ia IJ^PÜbiioft 
roaaestinos. oi6a de los Podere presidan nuestroa c 
DISCÜB30 DBL SBSIOtt 0 1 8 Ü 3 0 
E l Gírenlo de Haosndados, qns ha 
constitoido ya mochas Juntas direota-
mente ó por d e l H g ' c i ó n , no h a b í a po-
dido hacerlo t o d a v í a en Vnelta Abajo , 
io que es una anorte, porque jnstamen 
ts va á foodarse la primera en una loca-
lidad en qae todo es be'lo, principian-
| do por sos hermosas mojerea, sigoien-
do por sos bien oaltivados campos, 
verdaderos jardines, y acabando por 
los esp l^odídos palmares que la oiroun-
í 
Pt t - . t c«' ruen:-crur las próximas 
todos ios pobi a d j tsíi» ciad .d o 1 
¿ i 
r f í E B S DE LA MANA 
dan, y luego ea esta una pnb'sc ióu 
donde existen los más fraternaies lazo& 
de unión entre sus habitantes, como to 
demuestra la estrecha ín t ima amistad 
qne une á loa alcaldes salientes y en-
trante y el hecho de qua allí no ha po* 
dido t o d a v í a n i o g ú o partido po l í t i co 
organizar sus hueste-) ni entablar las 
enconosas inchas consignisntes. Y esa 
unión q u e d ó establecida desde los ini-
cias de la paz ea qae todos, s ia diatia» 
oióo de olaaes oí gerarquias, abando-
oaroa Iaa mort í feras armas de la gue* 
rra para e m p u ñ a r con ardor las vivifi-
cadoras de la paz. 
G o n t ' n u a d — d e o í a el orador—oont í -
nuad agrupados oomo lo estala y v^md 
a nosotros; de este modo serviremos do 
baae al orden, a la libertad, y coa 
nuestra labor continuad* llagaremoa a 
formar el elemento geauinamente con* 
aervador, g a r a n t í a la más s ó l i d a de l a 
R e p á b ü o a , apoyo el m á s firme su que 
podra ddHoansar el G .bierno. Y enton-
ces ee noa oirá, se nos a t e n d e r á , se nos 
ayudará , porque formaremos uoa a g r á -
pación de orden y trabajo de aquellos 
qne lograroo con sus propios y ániños 
esfuerzos laoaur al mondo apeoas con-
olnida ia gusrra, ochocientas oincaea-
t» mil toneladas de azlüoar, y qne sí se 
lea a u x i ü a con medidas e c o n ó m i c a s 
favorables, podran convertir el pala ea 
oa verdadero emporio de riqueza. 
Bae Gobiern", que tantas l ágr imas 
y miserias nos ha costado y que coa 
tanta fe e s p e r á b a m o s segures de que 
nos aaxi l iar ia algo, poco es verdad ba 
bocho por nosotros; pero macho lo que 
queda t o d a v í a por hacer. Hace alga* 
ñas meses cuando la s i t u e c i ó a era 
insostenible, cuando d e s p u é s de es-
fuerzos inauditos se h a b í a n agotado 
todos los recursos para enterrarlos 
en la tierra, vino una orlai» enor-
me que non colocó á las puertas de 
la b^noarrota; entonces no hubo quien 
quisiera facilitarnos a i un cantavo, 
pero s u r g i ó un Seoretarlo da A g r i -
cultura que por ser de nuestra alase 
con nosotros sen t ía , y formuló on 
uroyecto, renonoi^ndo non nobleza 
las ventajas q e pud era proporuioaar-
!e. Pues bien; «se pro;, eoto, acogido 
por el Ejecutivo y aprobado por el tíe-
nado, fué anulado por la Oámara de 
Reprssentintea. S i en aquellos mo-
mentos los agrioultores hubieran esta-
do agrupados, sus clamores y protestas 
habrían llegado á las altas esferas y 
algo se hubiera podido oonaegair, pero 
en todo oa«o. ss co»*W5ií«a los Repre-
iiedtactps qn«o' :v id«n ios intereses de 
los productores. 
P a r a esto queremos concentrar las 
fuerzas sgr íoo laa del p a í s , 00 para ha-
cer actos de opos ic ión t i e temát ioa é in-
justa, sioo para que se oigan uneetrat 
quejas, hechas con e n e r g í a y viri l idad, 
porque coeado son débiles y aisladas 
son desatendidas. 
E n estos momentos ee e s t á di luoí-
dando una c u e s t i ó n que tiene para no-
sotros capital importancia, y es la que 
se telooiona con el Tratado de Reci-
procidad. E n este asunto hay que po-
ajenas ta fa hitará') ¿rdí i j i.ote» ó espejuelos á 
K ü S l A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pn lgad is inglesas de 
ancho v piezas de 2í) yarda* inglesas. 
A B P I L L R R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y ^ Ü P B R I O R , de 4 ' ) , 
42 y 44 pulgadas i n í i e s a s de ancho y piezas 4e 30 gardas inglesas, 
Su rmieo importador ENRIQUE HEILBUT 
E u c e i s o i de M A R T I N F A L K y C * . S A N I S N A C I O 6 4 . 
rl 31 del a eiopezHí di» t-l 13 y termiaLndn 
o: h-̂  de i» .1 ':be. 
Aimvrfprf* de oro para iFnt&a y e«p«!jne"o8 á * 3 5!) 0:0 etp&ñol. 
e 1876 alt 
bo de la mañana á las 
10»-Vi Db 
N O 8 E I X F L A M A 
O 
• 67»-o 300-11A •5 16 Je 
• y O C H E BUENA Y PASCUAO 
Í M Vir^OS Y P R O D U C T O S G A L L E G O S ^ 
¿ Q u e r e i a conserTar l a s a l u d ? 
Praferid lo» vi os de la marca L a V i ñ a G a l l e g a , p rosed^ní-esdelasafamadaB 
•IBas del RIVERO ÜE A VÍA. y del M.Ñ 'ü ; viuoa qua uo irritan, más estomacales y me-
nos berrseboe qoe los de otr^e precedencias, RTOJA M E D Ó 3 , procedente de la cosecha 
de los Srea. Fernández, Hflrpdia y- ' a, <1P L o g r o ñ o , Pí vva ro ae ecto ^e J. f¿. id -n toyay 
Compa, i l an tequü la L a S u i z a C ' i l f e g a , 0( rstantemente recibimos jamones, laco-
nes, «te., y Ci-orizoa marca L,¿Í LUOUp,iiA.t en manvóca y curados. 
I n i c o s R e c e p U r e ^ : R o m e r o y ¡ H o o t e s 
í n f i i h b l e c o n t r a i a c a i v i c i e , 
c a s p a y d e m á s e n f e r m e d a d e s 
d e l p e l o . 
P í d a l e e n t o d a i s • Hfof-
m e r í s s y f a r m a c i a p . 
R2PESSENTANTS E N CUBA 
AMADO PEREZ Y COMP. 
í 
J T J O - T J I B T E S 
' t i i t más eoTeia:!. los más ÜMÉ íi niás Év se m m i m ñ 
E L A N T E O J O 
J u g o e t e r í a , P e r f u m e r í a , J o y e r í a y E f e c t o s de F a n t a s í a , 
OBISPO, 28, esq, á Cuta ^ — ^ T E L E F O N O : 510, 
J m % \ J y » & é c A \ 0 AM*) % A ^ » C í i t a m a ñ o s y precio?, de gasto 
ü \ j st « o v t leventemente adorna<iOM. 
C J / ^ n g l C g F d E 1 , A V S T I I O J O hay preciosidades 
A i d i ^ ^ V ^ piopias para retraloa de Pa^cuaa, no solo en 
quincal-u, S Í L O en j u ^ n e t e i í a y eteotog de f a n t a s í a . 
¿Q lereis agradar á n n a h e r m o s a 
i - V'Mi? ¡ Q o e r e i s hacer fe-íz á a n 
n i ñ o — F a ^ a comprad e *-u E X A P í T E O J O , Uidspo, 2S, no l indo ob-
í e ' o d»- los uu'es que a l l i hay, ó an l i ud íb imo jagnete del inmenso s u r t i -
do qne allí enc ie r r» . 
L o B p r e c os de E L A N T E O J O , '2S, O b ú p o , 28, son como el U a -
tado de ret-iprecidad coa un 20 p ^ ó m á í . 
C '905 
¿Oa-6 
1 9 , l a m p a r i l l a , 19 . 
Cta. 1839 w 
• T e l é f o n c : 
22a-l5 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
PnhlicR nna Edición 'pmanil y otra ra»nn*I, ambas lujoaa», por su impresión, papel r enena-
í»rnacion y protusamente iiu»Ua'la« con excelente» grabados. Lectura abundante, variad», iustracti-
»a y amena 3 
S u s c r i p c i ó n mensual d la* dos ediciones O C H E N T A C E N I A V O S F L A T A . 
K ü m e r í v d e i>a>*< u ^ 8 . - - A i f n a a n q u e . 
En el mes de Diciembre C l IiA Y AMERICA obsenuiará & gas Buscriptores con nn nrtmero ex-
traordinario eo forma de Almanaque, lleno de ini»resant?9 materiales litermrios y grabado». No deja-
rá por ello de publicarse en los demás domingo* en sn forma acostumbrad» Innertará anancios ea di-
B . * E H 0 DE.I 'ASCUA k precioo módico» y c^nvencioaales \ Lara de dicho Nüj lKRO D E 
r A a L L A & una edición consiierahle 
i-ídanse precio» de auiiufr.oa al Admiuisuador. GAL1AX0 79 IIABAÍTA. 
L'. g26-l Db 
C O G a s T A - C ! 
e d r o D o m e c q 
C A S A F U N D A D A E X 1 7 3 0 
J E R E Z D E L A F R O N T E 
D E Y E N T A E S T O D A S P A R T i i S 
Agente general en la República de Tub»: Gerardo Cardona 
l a d w a t r i a n ú m . 7 0 , b a j c s . = = S A B A N A . 
s 21, LA TI 
Cta. 1817 
m m § 
Beta casa ar^ba de recibir un compienr» « n n i if» de ^oda é^Baé de» 
art icules propios para las FIESTAS DE NAVIDAD Y P A S C O , V 
ilama a t e n c i ó n del p á M i c o hacia a l t a n o s de eilon. 
C a j i t a s de f a n t a s í a propias p a r a recalo con ct fijaras y trotas a b r i -
llanta*i>.H, todo impor tado de P a r í » , 6n r t ido var indo formas y ta ' ^a-
ñ o s P a s a s sui.eriorps en cfajicas de nua l i b r a . U v a s í e A l m e r í a U j . 
gos de Siít rnf». D á t i l e s de B.-rbería . xcei tanas», ou^ees, avel lan 'd». 
T U R U O V Í S S l e g í t i m o s de J i jona y Al i can te , yema y frotas, 
m e m h r i n o roMMfp y blanco superiores. 
V I N O S de mesa y postres de los meiorea coste h-roa. C h á ' x p a g -
nes, cervezas, sidras y lioo^«« f f 4 t i ^ « e « . 
T a m o n c s en da'.ce y L E C H O N A S ss^dos, todo, en Üo, cnaoto 
pneda desear para esos dias el ga^to m á s exi i rente . 
BE1NA21, L i A V I N A . TEL. 1300. 
c 1009 Ua- r.tdi 
Sábado 20 de Diciembre 
F 3 N C I 0 2 T C O H K I D A 
á t e t e f i c i o d e l p r i m e r tenor J a i m e j 
M a t h ? u . 
A l a s ocho: 
Primero.—La zarraela en dos actof 
M A R I N A 
TUTRO • ffiü 
fiBAN G O M P i f i l A DB Z I R Z Ü E L á 
F U I s T O I O N " O O Ü i a i I D A 
o 189S 16 Db 
Segando. — L a parodia de la ópera DOH E.M I é 
Precios por U faucióu co r iüs 
flrillée 19, '29 6 3«r. piso. 
Palco» Ia ó '2? pise 
Luneta con entrada 
Asiento de tertulia con ídem.. 
Idem de paraíso couidem.... 
Entr>tda general 
Eutrada a tertulia ó parauso. 








oer ea el haber de! Bjeeativo la habi-
lidad son qee c o a a i g a i ó q i e problema 
de teato ictoréd so veoti lara aquí en 
O o b » , donde existen loe datoe y donde 
p e d í a oirse á lae pereonaa peritas é 
istereeadae en é l . S I gobierno ameri 
cano, fippúa se dioe, saUoitaba en oam 
bio del 20 por 100 de reb-ija qae oon-
e t d í a á noestroe produotns. ana redao 
e i ó a r^oaionada entre el 10 j el 80 por 
lOOj esto era exagerado y en ello fal-
t aba o o r o p e n t a a i ó n , y en viata de laa 
razonea alegadae oon samo taoto por 
•1 Secretario de Es tado y U e aporta-
dsa por el de Hacienda y le Oonsis ióa 
elegida por el Gobierno, fué cediendo 
• I aeRreaentante de los Bat idos U n i -
do* hasta satiBfacerse oon tina escala 
oomprf nd ida entre el 10 y el 40 por 100. 
y D ies t ros vegoeros alcanzaron laven-1 
ta ja de que el t abaco da Poerto KÍOO * 
y el amerioaBO no e s t é n comprendidos 
en las coneealoaes b ichas . 
L a a ventajas del Tratado aon fác i l es 
de demostrar: el aflo pasado (1901) pa-
gamoa de derecho en loa Eetados Uni-
dos por loa prod noto» qoe al ' í impór-
t a m e l aoao t i da f i da $46 456.000. c a -
yo 20 p . g pon 9.290 00O. ó eean 10 mi-
llones eu EÚmeroa redondos qne repre-
senta la ven ta ja qne obtendremos 
mientras qoeel importe de laa redno-
oiones arancelarias qne á loa prodne-
tos americaooa hemos do hacer—ann* 
qoe mny dif íc i l de oalonlar—poedeo 
es t imar»» en la tercera paite de aque-
l la cantidad y eso tomando por base 
de cá len lo el a ñ o de 1901, qne s i oon-
eideramos qoe el movimiento eomer-
oif 1 ha de ir aumentando oonsiderable-
mente, probable es, qne dentro de po-
co tiempo la re lac ión en t re ambas reba-
jas sea de neo á onatro y hasta de nno 
á cisco. 
Qiandea son las dificnltadea finan-
oieraa con qne tienen qne Inchar loa 
prndoetores onbauoe; por mny favora-
bles qne sean las oireanstaneiaa en 
qne ae ha l len , s ó l o ó faersa de snpli-
oa y rupgos consignan p i é s t a m o s con 
fcltíüimos intereses y pagaderos en 
may breve p l a ro , pues bieo, si en el 
p a í s existiera nn Banco A g r í c o l a 6 
Bipoteoario esa a i t o a c i ó n seria otra, 
porque el agrionltor podr ía encontrar 
el dinero necesario para sus negocios 
p a g á n d o l o por medio de p e q u e ñ a s sa -
ndia a ú n a l e s en un plaz(j;de 20, 30 y 
beata 50 afios. 
Y a hemos pasado el periodo más 
doro de la crisis y nuevos horizontes 
halagan al productor cobaoo, nc s ó l o 
porque las naciones eorope^a han co-
naeozado A disminuir su p r o d u c c i ó n de 
a z ú c a r á consecuencia do la supre-
s i ó n de laa primes, sino porque la Pro-
v i ú e n o i a se i n c l i n ó á nuestro favor en 
los ú l t imos tiempos do l a pasada goe 
rra: enTre 'a redneo ióa promovida por 
Isa primas y loe ú l t imos frica intensos 
qne han perjudicado A l a remolacha, 
ee ealonla una merma que pasa de 
1.2CO.O0O toneladas; eso ha hecho f?a-
b i r el precio del a z ú c a r y ante esa sa-
bida 89 ha abierto la bolsa y han em-
pezado laa negociaciones para hacer 
frente & los comienzos de la zafra; pe-
ro las mismas coediciones en que se ha 
c Iquuido el dinero p iceban la peren-
toriedad del eatableclmiento de n n 
Banco , s i no, cnendo concluya la za-
fra próx ima, se ^ c e n t r a r á n ios ha-
cendados en idénta ja a i tuac ión: ai go-
bierno y á las C á m a r a s toca evitarlo. 
£1 Círoolo persigne eon razón la re-
baja de los fletes de los ferrocarriles, 
p r r q t t e todos los agricaltores saban 
qoe en numeroaoa caaos machos pro-
dantos se pierden porque su traes-
porte vale mas que el precio da venta; 
y si para algonacoea ae necesita que 
las clases productoras se cnan es pa-
r a clamar en momentos determinados, 
para qae fíe les salve de nna m i n a se-
gara y para comprenderlo basta recor-
dar qne en F r a n c i a en IS93 ante una 
a b r n d a n t í s i m a cosecha de nvaa y ce-
reales y la consiguiente baja de pre-
eic», los sgrioaltores qae e s t á n al l í or-
ganizados en importantes asociaciones 
pudieron salvarse gracias á qae conii-
gaieroo qae el g c b í e r n o rebajera los 
dereehos'y qoe los ferrocarriles redu-
jeran sos fieles, mientras qne en E a -
paDa, donde no existen esas asooia-
eiones se pasó nna de las m á s graves 
erifiis all í conocidas. 
B l créd i to refraociocario es otra re-
forma que es necesario implantar, pees 
a s í el agricultor pnede adquirir fondos 
para la cosecha actual sio perjudicar 
a l hipotecario ni al terrateniente, y 
Dsá'- bien farnreeieoao saa intereses, 
pues l u n de estarlo s i la tierra pro-
duce. 
L a guerra oon sus terribles conae-
enenoias todo lo d e s t r u y ó : campea, ani-
males, hasta el h^gar, y sin embargo, 
hay algo qne se conserva á t r a v é s de 
todo como amenaza constante para el 
proinotor, eeoa son los cenaos y cape-
l l a n í a s , legados de los tiempos i*cda-
Ies. Dioe.n tius daefios qae son dere-
chos p&grados de propiedad adquiri-
dos a l amparo de las leyes: t a m b i é n lo 
fneron los esclavos y desaparecieron; 
t a m b i á a lo han sido laa propiedades 
leglt imamecte adquiridas y qne fueron 
ES m m m VERLO. 
Con mny poco dinero se pnede 
eoT'segnirse el mejor calzado qae 
se coDooe, en 
O B I S P O E S Q U I N A A A G Ü I A R 
E l . P A S E O 
L a s ventajas y el gran snrtido 
que ofrece al públ i co no tiene rival . 
Como fío de año , esta casa quie. 
r e dar fin á sus grandea existen-
cía-, dándolas á precioa muy ba-
ratos. 
sacrificadas en aras de la patria p a r » 
conquistar no s ó l o la libactad del 
hembra sino para redimir la tierta so-
bre la cual no deben pesar cargas que 
ya no son de la é p o c a . 
Aiamania y F r a n c i a , cuyos gobiernos 
h a b í a n favorecido á sas productores 
de a z ú c a r de remolacha con primas 
de e x p o r t a c i ó n , tratan ahora qne se 
van á suprimir, de rebajar los derechos 
de eonaomo para compensar las pér-
didas oon el aumento de! mercado in-
terior; nada semejante se ha hecho 
por nneetros prodnetores á pesar de la 
buena voluntad y pred i l ecc ión qne el 
Presidente de la R e p ú b l i c a y el Sjaca-
tivo tienen á favor de los agricultores 
y hacendados oabanof; y s a b é i s ¿por 
q u é ! porque laa C á m a r a s no tienen el 
mismo modo de pensar, porque mucho.) 
de eañ miembros hasta eos eon hosti-
les; para que esta s i t u a c i ó i cambie es 
necesario qne multipliquemos y con-
centremos naeatros esfuerzos, que nos 
organicemos ahora qae somos libros y 
nusstro bienestar depende de nuestros 
propios esfaerzes y de la influencia qne 
con eficacia podamos ejercer á fin de 
qae el Gobierno enoaentre su m á s po-
deroso apoyo en oosotros qae forma» 
moa la clase verdaderamente conser-
vadora. 
E l s e ñ o r Casado t e r m i o ó e x h r r t a o d c 
á les tgrioultorSa á la a n i ó n y á qne 
prescindan de los que con ioaiatencin 
nos miran para saber á donde vamos; 
pacato qae lejos de ocultar nneetros 
paooa no tenemos m á s g u í a que el 
programa de) Círcu lo qne va por la 
amplia senda del progreso del pala, s in 
hacer po l í t i ca como ziganos pretenden, 
sin apreximarnos á n i n g ú n partido 
militante como otros piensan, pero dis-
puestos á no apoyar en las l a c h a s 
electorales á les que no e s t é n identifl-
eadoa con nuestras aspiraciones; á fia 
de no encontrarnos con s i cuao íonea 
como la presente en que solo e s t á & 
nneetro lado la buena voluntad del 
Presidente de la Bepúblicst; y hoy en 
qoe nuestras faerzaa deben estar arma 
al brazo sirviendo de apoyo al Ejecut i -
vo, u n á m o n o s y gestioaemos á fin de 
que se nos atienda y no caiga sobre 
nosotros la responsabilidad de lo qne 
pudiera acontecer. 
E u r o p a y A m e r í e a 
EL JUGADOR BE AJEDI132 
E a esperado en Paría un famoso j u -
gador de Ajedrez , M. Pi l labuiy . 
E s t e ajedrecista mantiene el record 
de laa partidas ^sin var", pnus en el 
ú l t i m o torneo internacional de Hanno-
ver j u g ó asi contra v e t i ú n jtdv€res.rlca 
á la vez. 
E l cé l ebre c a m p e ó n es amer iono , y 
entre los jogadorea de ajedrez de P a -
r í s se espera con ansiedad en llegada, 
creyendo que han de presenciarse 
part idas seneacionales. 
E L ACORAZADO MAS RAPIDO 
(Jltlmamente ha r.ido lanzado al 
s g e a en Tfieste el uo vo acorazado 
a u s t r í a c o u £ a b s b o a r g < ( , que pnede 
considerarse el soorazado máo rápido 
del mundo. 
Bate buque desplaza S 3 i d tonela-
das, y durante las experiencias hechas 
en Pola ha desarrollado una velocidad 
media de m á s de 19 nudos por hora. 
E s t a velocidad ss ha obtenido por 
medio de una m á q u i n a de 14500 caba-
llos. 
E l <(Hab8boarg'( ea el primer acó-
rasado de ana nneva d i v i s i ó n eustro-
h ú n g a r a , que se compondrá de unida-
des de combate del mismo medt o. 
LOS NI^OS a í J B F U ^ A N 
U n maestro b o l a n d é s ha hecho ana 
in formac ión acerca del abuso del t a -
baco entre los niüo?, BUS d i s c í p u l o s , 
viniendo á sentar qoe entre loa n iños 
de cinco á siete afios hab ía nueve fu-
madores, entre los de túete á diez h a -
bía I I y entre lo* de mayor edad n u e -
ve. E n total, 29 fam .doren. 
Como su esoaeia contaba con 58 
alumnos, r e s u l t ó que fumaban el 50 
por 100. 
UNA CIUDAD DS MILLONARIOS 
Dedocumemtos oficiales que ha pu-
blicado la a d m i n i s t r a c i ó n de Oontri-
buoiooes de la ciudad de Bale , resul-
ta que esta pob lac ión ea proporcional. 
mente la mta rica de Qaropa y tal 
vez del mnndo. 
E a el año actual se ha declarado pa-
r a pago de c o n t r i b u c i ó n una frrtnna 
global de 875 millones. D e los 124 000 
habitantes qae ensata Bale, hay 1S0 
millonarios; 174 contribayeotes qae 
poseen de 5üU 000 á un mi l lón de fran-
cos; 170 cae tienen medio m i n ó a cada 
nno, y 895 perwnas o o y » fortoaa va-
ría entre 100 000 y 500 000 francos. 
B n qnince año-' >a fortuna global h a 
aameutado en 300 millones. 
c 'Sh'i aU 138-11 dic 
A S U N T O S V A R I O S . 
LA PüS !0N 
Acuerdos temados en la Beaión oe-
lebiada por laa Uoocisiones de loa Par-
tidos Bepublmanos y U n i ó u Damo-
orát iea en la t-eaíón de anoche en et 
s a l ó u de Ocr;f-renoiaa del Benado: 
Pr imero .—Qiedar aceptada en prin-
cipio la f a s i ó o , teda vez qne no ha» 
diferencia fundamsutal entre los pro-
gramas. 
Segundo:—Nombrar una C o m i s i ó n 
de ocatro personas para refandirlos, 
l a ^ o a l dará ceeata en a n a p r ó x i m a 
ses ión , qae se fija para laa uaatro de 
la tarde del p r ó x i m o día 23» y que ten • 
drá logar en el mismo local, y para la 
qae quedaron sitedos Ico miembros de 
ambaa Comisiones. 
Tercero.—-Invitar á la Unida P a t r i ó 
t ica de P inar del B í o , á ios nacionales 
independientee presididos por el Doc 
tor Gener, y d e m á s elementos efinea. 
p a r a que coucurrao a una seeüóo, qa^ 
ee c e l e b r a r á el p r ó x i m o d ía 38, a iat 
caatro de l& tarde, en el S a l ó n d é Con 
ferencias del Senado, en le que se le* 
i n f o r m a r á a c e r o » de los trabajos reali-
zados para la fos ión y se tomarán los 
ucoerdos qce oerreepondea. 
Cuarto. Se Gomb:ó U C o m i s i ó n pa-
r a l levar á cabo el primee aoaerdo, re-
saltando electos los Sres . D . B ieardo 
Dolr , D . C r e s t a s F e r r a r a , D . Batael 
Montero y D . F i d e l C . P i er ta , los que 
d a r á n caenta de su t . a ta jo eu :a B&-
• i ó n del p r ó x i m o d ía 23 
V I S I T A 
U n a c o m i s i ó n dei C í r c u l o de Hacen-
dados ? Agriculturas, ha visitado a l 
s e ñ o r Seeretatio de G o b c r n a u í ó a nvu 
objf to de haoarle preeeate qoe la Jnn-
ta Direct iva de la citarla cerporac ióo 
acordó por unanimidad censigear no 
expresivo voto de gracias por la bené-
vola acogida que ha dado á las gestio-
nes practicadas por et Círculo en Ifr 
S e c r e t a r í a a eu digno cargo, y e! apoyt 
que v ¡ fn« á prestar á loa agr ica lcoreá 
por la rapidez coa que l ievi á afecto la 
r e o r g a n i z a c i ó n de ia G u a r d i e R a r a ] , 
oeyo cuerpo garantiza laa perturbacio-
nes que puditran surgir dar .nto la pre-
sente zafra. 
SUSPENSION D B T E A B á J r í S 
Be ha ordenado á la Direco íóu C a -
ñera! de ObraaPúbMcaa qne disponga 
la snspeasron de los trabajes en la ca-
sa-esonela do Bayamo, é informe acar-
ea de la roaibi l idsd de cambiar los te-
chos proyectados, de ZÍLC, por otros 
de teja ú otro eic tema. 
PABA I N F O E ^ I B 
Se h a remitido á informe de í& D i -
l e c c i ó n Genera) de Obras F á b ü c a a , la 
solicitud del Aycntamiekto de P l a c e -
tas referente á la reparac ión del tramo 
de camino, comprendido entfe P l a c e -
tas y la nueva e s tac ión del F . C . C e n -
tral , s i t u a d a á dos k i lómetros próxima-
mente de dicha p o b i a o i ó i 
PARA SANTIAGO DB OÜBA 
M a ñ a n a sa ldrán par» Santiago de 
C u b a por ei Ferrocarri l Central , los 2^ 
cadorea señores B r * vo Correoso, Bev, 
Lope Bfcci.>, Augusto B e i ^ a c o a K v 
S i lva; ¡os BeoreeeM. » o, y .íurt-í IV) -
que de E s t r a J s , Cotona, YiliTicnda». 
(Florencio) y Poveda; el señor Y íro 
tíagol, Preeidente dul Coue^ju P r vm-
cial de Saatiago de Cuba; D . Vío tor 
M. G a o , Secretario del Partido Kanio-
ncl de O n f n t f ; el reñor dan Slanuel 
G o n z á l e z , Jefe del Despacho de l a S e -
cretarla de Obras P ú b l i c a s , y el teniea. 
te Vi l l e lCn, |efe del Castil lo de A t x é t * . 
Por ¡a oosta Sur ^Mlar^n tatnlt ^ 
ra S^nti&go de CCOJ el K ni^a*. uúaote 
sehor Mart ínez Bc>)as y el Senador se-
ñor F e r n á n d e z Kondfn. 
L A L E Y DÜ a í N i a r / A 
L a mf yoría tíe í* Co-íd- lóo ^e Códi-
gos de la C a m a r a d e B^jireseh'íant"^ 
ecrapceata de ios saiiores G a i c í a Ko> 
Ihy, Peiayo Garc ía , M^za y Arto a. 
Cardenal y F c n t y Stenipg, h»! dicta-
minado ro coucra d« la pro^ ^sición de 
ley de los eafloretj Xiqu»-», G^v t , B 
za y otros sobre a m e i a t í a para ¿os del j 
toe cometidos con m o t w » ó roa?id«: c: 
la huelga ocurrida en clUdud et 
el pasado mes ñ t * Noviembre. 
Los seQores Céspedes , - Catate l eños , 
Sarra in y G a r m e a ó l u , en a^szoaerdo 
con el dictanjcn d é l a m a t ó r í a , Casi for-
mulado votos part icoares , et priinerr 
en el sentido de que deb^ limitarfe ij 
a m n i s t í a á los delitOH qu» ei Cód'gf 
calif icad0 menos grav^ ? de falla, j 
loe restantes comprendiendo no eolc » 
los delitos onmetldca oon mot vo ó M 
s ión de la faoeiga, aiuo cambióa á lo¿ 
aotcs que loa hayan podido produoi'*, • 
entre estos ios ar t íoo ios de loa p e n ó o i 
eos denunciados deraute el periodo de 
dicha hoelga. 
E n la see^ón de boy, se^án d i sout ido» 
el dictauien y ios vo io» part iuuísre» 
referides. 
D « B l T A B i N O 
S e g ú n nos conr.ioi a ;.nestro a«t ivo 
y muy estimado oorrHaponaal, c o t t i n á » 
en el pueblo de B-»tabéoó la hurig* de 
panaderos, les quo piaeu qoe %r amnwi 
te el p e r s o D » ! y qce se les paguen su6 
soeldoa en oro. 
E l Alcalde, rfeEr.r Vallp, p idió á 1H 
Habana informes acerca de loa snrldofi 
qce se acostambra p a a » r 3o las prici i -
pales p a n a d e r í a s , resottando Iguales á 
loa establecidos en B n t a b a n ó , con a l -
gosa peqot ña diferencia de cinco pe-
sos, en a í g ú o maestro eapecis.1. 
Loe ou^Oos han po^to 'os talleres á 
d i a p o s i c i ó a del Alcalde para qoe el 
AyuntamibLtr>, s i l o oree conveniente, 
h « g a pan por an caenta para qne e 
pueblo co carezca. 
B l s e ñ o r Va l la , derde qne se inició 
la huelga h> tQcho geattonja ^.ara con-
jurar el c o i ñ t c t o , reuniendo á pa irónos 
y obreros en su deapaeh<:, sio qne ¿ s t o -
desielaa de su aoMtud. 
PaBA LA GÜABDIA RURAL 
L e conocida cana tditora de loo se-
ñores Rambla y Bf-cza, Obispo 35 no^ 
ha obsequiado con vanoa ejemi lare» 
de la "Conet i tuc ión ia Bt j iúbi jc^ 
de C u b a , " "Inf lTacc ión Militar de 1̂  
G a a r d i a Baral*' y de ia '-Ley «obre h 
naoionaliaad oubena", qae vende p 
precio de elccae&ta centavos 1% prime-
ra, on raso la engorda y veinte centa 
vos la ú l t i ma , y eoya R d q n i d c i ó a , otr^ 
a estadio, es oeo^oria á loo qae aspi 
r»o á entrar en la G a a r d i a B s r a l , prr 
-z'girlo aaí u Begl&manto de eet' 
•loerpo. 
D a n o s las grac'ae á loa stñorí-
B - mblay B^or^ por PU obsequio. 
LOS SX4Bf EN£S D£ LA RÜBAL 
A r t í c u l o 1" E E oada ana de lae c ía • 
dades de la Habana , Sa&ta C l a r a , 
Pnerto F r í u e i p e y Santiago de C u b a , 
en qae se hal lan e s t a b l é e n o s aotoal-
tnente las Jefaturas proviae'ales de la 
G a a r d i a B u r a l , ee coRStitnirá no T r i -
bunal para el examen da loa s i p i r a o -
te« á las c 'azasde cfielales del cuerpo. 
A r t . 2* Dichos Tribunales serán 
eompaeetos del teniente coroeel jefe de 
la provincia, el comandante iospeator 
y en empleado c iv i l designado por el 
Gobernador C i v i l , entro el personal de 
su oficina. B i jefe de la provieoia sera 
el presidente del T ñ b o n a l , y cerno se-
cretario del mismo, a c t u a r á el delega- ? 
do del Gcbernador C i v i l . 
A r t . 3° B a la Habana se cocstitui-1 
rá un T i i b u n a l Centra l preaididc por el 
secretario de G c b e i n a o i ó n , y del cual 
jformacftn parte como vocales el general 
Alejandro B o á r i g o e z , jefe del cuerpo, 
et Gobernador C i v i l de la provincia, el 
g?ñera! Mont^agclo y el coronal Laio 
Yero MiniéC. 
Art . 4o A l Tr ibuna! Centr» ! oorrss-
pcndPti* la e l a s i ñ e a c i ó n de todos lo? 
ejereíoloB de examen que se realicen 
ante loe Tribanates de provincias y la 
de lea e2->tuií:rjt?9 de los aspirantes. 
A r . 5o Loe Triban&les de provincia 
no t e n d r á n fecaltadea para calificar 
os trabaje* que ante ellos ee verifiquen 
• i m i t á n d o s e en sos funciones á velar 
por et ex^ríoto cumpiimiento de las dir-
posicionee qae para la legalid&d y efi 
caeia det acto se d'cten. 
Art . 6? Los Tribunales de previn-
uia se c o n s t i t u i r á u en el d í a qne de an-
ees, nno se sefi.ile, y c o n v o c a r á n aspi-
rantes para que preoenten ana eodeitu-
dea dconmeotades, dentro del plazo oo 
rreüpondi í j i te . 
A r t , 7? L a a materias sobre qua ha 
de varear el ex'-raen aeran las s iguien-
tes: C o n s t i t u c i ó n de la B e p á b h o » , no-
'd'Miea de oritmócic», polioíe. judicial , 
hTgleae militar y conocimiento prácti -
co ««el idioma. 
Art , 8? Por la Secre tar ía de G c -
beruacioa se r e d a c t a r á n oportuna men-
te loa programas de las aulgoataraP.; 
HS s e ñ a l a r á n los d í a s en que deban ce-
obrarse loa e x á m e n e s y ao d i c tarán las 
jocüidas é instrucciones pertinented. 
BL PARTIDO IfAülONAL 
Aiinche se reun ió nuevameate la 
C u «unción Nacional del partido, aieu-
)o aorol.'.'sd»^ las baioá para el Kvgla-
n5ento dicha Oonve; io ión . 
A propuesta del S r . Vi duendas (don 
F o'..».;;« •.), -e ^i-o'-aó su^ti-aUe: fai se-
liooM de la C o n v e n c i ó n hasta el dia 15 
lei entrante mes de Uñero. 
P a r a dicha fecha aeran oonvoc ¿dos 
03 Sanadores y Bepreaentantea nació* 
atisbas, á fio de resolver sobre la orien -
L-í lOO J ó 1 y b r t ; . . l c . . 
LA ZA?BA 
" I d ía 17 entraron en M>taoz'ia )ch 
^iguifrntiíiñ aacos de a E ü o a r , de lo» in-
geniop eigaientiee: 
De! 8*ato Domingo 300 
D*» Ooochit* 30W 
Del banta Amt>lia 300 
B i total de sacos de a z ú c a r de la 
zafra actual entrados hasta dii'bo dia 
Ü aqueiim plaza, asoieude á '¿ 470. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AL. DIARIO DE LA ¡HARINA. 
H A B A N A . 
ESTADOS^ UNIDOS 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
C a r a c s s , Diciembre 20. 
L O D B L A G O L E T A 
21 csmaiidacte dsl crasere alemán 
r a l k e dio al patrón ds la goleta va-
Dtzilacaqna capturó, según telegrama 
de ayer, na plazo de dies mícntos para 
qne bes tripuiantes abandonaran el ba-
que, y como el mar estaba may pícale, la 
psqaeña embarcación, á la cual se tras-
ladaron aqne ice. estaco á panto de vol-
carse, no padienáo evitar qae cayera al 
a^na an hombre, qae se ahocéj más tar-
de ee sacontró ia goleta embarrancada 
en la costa. 
E f í S T A B L S O I M I E N T O 
Eestablecido de la do.encia qae la 
obligó á qaedarse en esta la señera dol 
Encargado de la Legación alemaao, ha 
salido para U Giayra, en cayo paarti se 
ha embarcado para Carazao. 
Washington, Diciembre 20. 
E L T R A T A D O C O N C U C A 
Los partidarios de la reciprocidad con 
Caba decían qae altanos miembros de 
!a Comisión de Asantes Extrañares del 
S?nado les han asegurado positivameme 
qae dicha Coarsióa saocucará en el tra-
tado recientemente firmado en la Haba-
na, tan pronto como paeen las festivida-
des de fin de ano. 
Veueoia, Diciembre 20. 
N O A B D I C Ó 
No es cierto qae D. Carlos haya abdi-
cado en favor desahijo D. Jaime, sas 
derechos á la corona de Ssc^ña. 
San J a a n d e F n e r t o Rico, Dioiembre 20 
S L C R U C E R O A L B A N Y 
E l cracero A l b u n y qae ha sslído 
prra 1̂  Chaira llevando aloñoisl de raa 
riña qae el gobierne ha designado para 
ayadar «>1 Ministro Bswsa, en Caracas, 
volverá á esta estación tan pronto come 
haya desembarcado dicho oñdal. 
P a r í s , Diciembre 20 
F R A N C I A C O N F O R M E 
E l gobierno francés se conformará en 
si srreprlo de las recl&macicnes contra 
Vecszaela, con las ccndicicnes qae acep 
ten las demás naciones* 
N n e v » York, Dbre. 20. 
B L " E S P E R A N Z A " 
Procedente de ía Habana ha llegado á 
este paerto el vapor E s p e r a t i t a , de 
la línea de Ward* 
Pnerto B5psfis, Dbre. 20. 
B L O Q U E O E F E C T I v O 
Se ha declarado efectivo el bloqueo ec 
la 3aa!ra, Carenero, Caaaná, Campano y 
el río Orinoco, á partir de las doce de la 
noche de hoy. 
A les vapores y baqaea de vela qaa 
han salido > a de caaiqaier paerto de las 
Antillas, &3 les. concede ana prórroga da 
diez y veinte díás, respectivamente, y 
los qae se encaentraa en los paertos blo-
qaeados tienen qainoe días para conclaip 
sus opetacisnes y despacharse. 
P A R A L I Z A C I O N 
Los negocies están completamente pa-
ralizados en Cunes. 
Berl ín , Dbre. 20. 
R B L A O I O : . G 3 C O R D I A L E S 
E l Emper-:d-r Guillermo ha declarado 
qae está convencido de qae las ralacionsa 
entre Alemania y les Estados Unidos con-
tinúan may ccrdiale?. 
m m s i m m m 
C A . S A . 3 O S C A ü A a i O . 
do 78 á 78i fe 
de 7Q á 80 V. 
do 4 íi 4 i V. 
Plata e r p ? ñ o l a . . . . 
Ca las r i l l a . . . . , , 
Billetes i3. fisoaño! 
Oro americano oootra i ^ S i á 81 P 
español . . . . . . ) 
á 37i P. Oro aií iencano üuutra plata española. 
p a n t y i t i á t;.70 plata. 
En cai)tidiUÍe.A á t i . 7 i plata. 
f^uites á 5.35 plaL ;v 
En caulidadoj á 5.37 plata. 
plata e s p a ñ o l a . . . . < * 
Hat>ana. Diciemoro 20 de 1902. 
LA REGENTE 
CASA J)E FiÜ&STAlfO } 
T A T V T 17̂  r> /^V en icilas cantidades so-
L / J U J i r t i X K J brt alhajHí. y valores. 
I N T I 'ATU I M O I ZO 
Antonio AliHitodiaz y Comp, 
lO.'OJ 26a-17dic 
J D U E S A V I ? T 1 
Progrema ae >»é o ' r. i «,4 ds oftbA-
iiC8qa« educirán efecto fal don iogo 21 
de dioiemOre, & U no* da la tarde, á 
bt>Q/Q¡nci de U ( A«OIÍ4^I0Ü de Repcr-
.e - d e t e U a:ad¿d, oo B a^aAViet» 
Primora carrera 
Haadioap—Premio—7 8 milleB 
1 Candóla lOG liDrai , 
3 Lueíf^'". 105 'a^oa. 
é Bepoctar loo i-lera. 
Segania carrera 
H a n d h i a p — P r e m i o - 3 8 
1 Cniqaito OH V^i -gar» , 106 )"r<fl. 
2 •'le.tt.lB, 110 d?tn. 
2 A f e v i d n , 103, Ídem. 
4 Wiño, 73 id^ii?. 
Tercera carrera 
P a t a n^baiiue fc»iaReiii> t s y Tegnag 
le toda» oiaseA. P r s m L i ^ ü é r p t d e a ' 
d^l A j a n t miboto de la Habana , dr 
í 120 .JOUO :* a m e r i o t a » . 
fiapdioao—1,2 milla 
1 Cleopatra. 100 i.oian. 
2 Done, 106 » ^ra. 
3 Bapida, 106 ídem. 
4 Uevoltoea, 103 ídem. 
Caarta carrera 
H » o o i o e p — P r e m i o — 3 , 4 
1 Bsoro, 75 i)br-9e. 
2 Paratoga, 106 ídem. 
3 S a l v o » l : t - , lu6 idm. 
4 Corso, 103 iaem. 
Qainta carrera 
Hsndioap—Premio—3 8 mitíñ 
1 Crio i l t , 1-6 ioraf». 
2 Salvoietta 106 ídem. 
3 P U t o U , 120 í d e m . 
4 Aífi'*moDT,-. 99 idea». 
P . 
¡ É l l Í É É l í M i 
H A F A L I i S C X D O 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana á las 
ocho de la mí?ma, sn vinda, hijos, parientes y amigos que 
suscriben ruegan á las personas .de su amistad se sirvan 
acompañar su cadáver de la casa mortuoria, Prado, 27, 
al Cementerio de Colon, favor de que quedarán agrade-
cidos. 
Habana, Diciembre 20 de 1S02. 
rocioio Garría Sarerio, TÍnda d i Calddrón. 
Ricardo, Alberto y Qraciella Calderón. 
D<>m(Ui!.i MftrtiTiei, viada d" Culderón 
f 'rpcencio Sacerio 
Alfredo Sacerio 
Joaquin V. Kotdeño 
Amonio OouingiMs 
Genaro Kaiz. 
Ldo. Jo?A Brníóu y García. 
Ramón Plauiol. 
lí irtolonió A'ile.t. 
Dr Miguel Riva. 
Dr. Engento Sáticliez Afrramont« 
[>.. .foa«)iiiri L .Tacob»ea. 
I Dr. An'ouio Barrera. D i . Fraucisco J. de Velar.co . 
NO SE BEPáRTBN BSQDEliS . 
T o q u e d e p r e v e n c i ó n . 
E j é r c i t o i n f a n t i l , o í d : 
F A R A J í € l E T E S C A P B I C I I O S O S , 
0 B I « I U L G § Y B A R A T I S I H O S , 
K ^ I ^ A CAMAMAS P O P U L A R D E C U B A ^ B 
O B I S P O 8 5 . yilre ? O o i p M , O B I S P O 8 5 
u m m i 
dio 
A CADA m LO SOÍfl 
y iaa catas á o e n p a r el lagar qua de dere-
cho les corresponde. Seot&ndo esto como 
ley, e» inenestionable qae la peletería 
debe ocupar el p n '".ero entre las de ea giro, 
por ser ta decana, condición y noved&d en 
ír'B ar t ícalos qae exDende loga'idad en las 
transBCf-i '-nes y baratara sin igaal. t a r a 
cercio arse de qne ca son an reo*amú estas 
macitestaciones, acodan á 
y sa ldrán cor vencidos de q ie no puedo 
haber competecoia posible oon la peleter ía 
de los Portales de Lu& Teléfono: 929. 
eirso i 
UCIICIABO DON BiCiEBO GilBEBO», 
Dentado de la Jocta da OobiQruo del Colegio do Abogados 
de Ja Habana, 
H A F A I J L E O I I D O 
Y dispuesto sn entierro para mañana, domingo, á las 
o c h o d e la misma, l a Junta de Gobierno d e dicho Colegio 
mega á los señores Colegiados se sirvan concurrir á la 
c a s a mortnoria, calle del Prado número i7, para a^om 
pañar el cadáver al Cementerio de Colon. 
Habana, 20 de Diciembre de 1902 
Ldo. Pedro Gonzále?. Llórente, Deiaoo de Honor 
Ldo Leopoldo de Sola, Decano. 
Ldo Cnriod I. Panaga, DipnMdo 
Di. J< RÓ A del Cneio, id. 
Dr. Kkardo Dah, id. 
Ldo. ("arlos Koiit« y 'íerling. id. 
l.do. Joaqnin Kreixaa. id. 
Ldo. A'varo ral>aller'o, id. 
Claudio Ocu^ález de Mendoza, id. 
Ldu. Oscir FODIK y ftierliujj, Tesorero 
Dr. Eveho Ko<ÍMt;úez I.eudiau. SecreUirii. C'otiUidor; 
•a-2«) 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C T C A T I V A . • l a O U X Z A . K T B T B S C C M B T Z T T 7 T B M T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
»1SU (II « y 4 1 ----
D I A R I O D E jLA MARINA.—Diciembre 20 de 1902, S 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja d3 
Diciembre 
S á b t d o 
20 3 E i famoso poets Itu 
LO Aueo Maroo Laoauo 
CHOÍÓ en A o á a l a a í a ¿1 
20 d« DioLem&ra ddi año 
791 da la t a Q á s e i d s d i 
l i o t o » , correepcD'UpQte 
si 19 de U er» rristiaDa. Córdoba, la 
Oeca de lea mcGO '^oea , la s irv ió de 
nsns Sobrmo del ñ'ó¿ofo S é n e o » , qoe 
©capaba en Roma paesto prociinenta. 
6 en lado marcLó de&de i i ioy joven, f 
d e s p u é s de eossocUar aas occocimieo-
tce en g r a m é t i o a , r e t ó r i o a y filóse fia, 
al íado de ilustrec licrabree de rLeoois. 
f o é ncmbrdc'G meeetro de N e - ó n , qns 
le ppgaba con l a rga rza ea?. alab;.nzp.8. 
Vtncido por so disoipn'oen coa ooa-
Bi6n. é-ite IP pr ivó de recitar veraoa en 
púb' iao , lo qoe l l egó a oaacitrld tal eno-
jo, qce se unió á P i ó ó o en U tratnn nr-
dida para derribar u Naróa de¡ truno; 
conepiraoiÓD qae faó descnbierta y pre-
sos sna promovedores. L n ano reve ló 
todoa los pormenores de la trama, lo 
qne DO lo lihró de ta muerte, si bien se 
le dejó escoger la forma en que debía 
recibir'a. 
P i d i ó Laeano que le abrisaen las ve-
na?, y cnando no babía «mmpUdo trein-
ta afios, fal leció remUndo afganos ver-
fiOS de sa epopeya L a F a r m i i a . 
EBPOETEB. 
M i s c e l á n e a 
Hemos recibido nn folleto, ona 
memoria y naa consulta. E l prime»-
ro e© lita a P l a n Divino ó ¡a d w i n i -
dad de l a verdadera R e l i g i ó n ) la se 
guiida se r.on«agia ai progreso «s-
oolar de IOB estabiecimieutos fauda-
dos en la villa de Oée por ei e-pi 
Sol don Fernando B anco da Lema; 
l a tercera ee refiere al eervioio mili-
tar en E*ptíua. 
Oomo se ve poresre «implo acas© 
de recibo, naestro trabajo de hoy no 
pnede ser más misce láneo . 
Empecemos por el principio: por; 
el I ian divino, c i y o autor, ©1 Pbro. 
D Joeé Fortony Salvado, DO« per-
ntitirá qne al darle la euhorahncna 
por haber recopilado y vertido co-
rrectamente al cas ie í íauo preciosos 
pasalefe de Bcssne í , encontremos i 
mal elegido f-1 tíralo, dado 8u fia 
ca^equizador, deia obra. 
Sin que pretendamos analizar las 
caucas d© la indiferencia ó poqní 
sima enrioeidad qua por re^la gene-
ral iospiran loa libros exolnsivB-
mente de.voíop, el heebo os « e n S'ÍOO 
y se observa DO ya eutre los hom-
bres más 6 menos inc ié jaios s.no 
entre la maltitud cristiana y prao-
tioente. 
Ni regalándoles , como í^an solido 
bacerlo mneboa editores piadosas, 
ee consigne la propagación de en 
lectura. A las veces el iudividno 
en coyas manos 8© halla no ejem-
plai- n i e.nn desdobla ni siquiera ia 
cubierta, pues présame coa f a n á a -
monto, que la medula y esencia 
del texto ha de ¿er nna letanía en 
loor de Nuestro Señor Jesucristo, 
eceruida de ejemplos edit ícantes y 
terribles de los poderes intoroeaores 
de tal cual Santo, ó de íDespeiadaL 
condenas al fuego ecerno en que 
b a n inourrido exceientoH varones 
pi rque en el momento d-^ sa muer-
te Ies ha llegado una inspiración 
c¿£: p ó s t a m e de soberbia, ó cual-
qn íc r a otro de los pecados capita-
les que llamamos mortales. 
Y están noy tan esparcidas lite-
ratnras más amena? que aun mu-
chos catól icos prefirieron encena-
girra en uu libro de Z )la á per-
feccionar su espíri ia uon los pri-
mores ascét icos del más entendido 
¿aeerdote. 
E l f enómeno será muy triste y 
deplorable; perono padiendo revol 
vernos contra en evidencia! paré 
ceños preferible dorar ia pildora 
religiosa—y asi se ha hecho ya — 
ocultando bajo curiosos epígrafes 
eí verdadero coiiteuiiu ó dando á 
entender coa el t í tulo que el libro 
es profano y hasta imi - ío . Siempre 
recordaremos un o p á s o a i o fesoita 
que so t i t u l i ^ a No ma gustan los 
curas y cuyo texto comeoz^ba así: 
No te gustan loa corasí ¿Y por-
que? .ó d a ñ o te hau hecho!" 
Z en estilo más qn© familiar cuu-
tinoaba el foll^liéta ensilzando co-
mo se merece ia elevada mis ión del 
sacerdocio y la dignidad con que 
praoticau los miaietro nuestro callo. 
Bi libro dél Pí'.dre Pcrtaoy, por 
lo demás , es tan bueno como la 
í a c a t a gloriosa en qae ha bebido. 
Y la idea de vulgarizar las ideas 
ioslgnea y los pensamiontos hermo-




D a la memoria sólo hemos de 
decir que el Colegio y las Baouela^ 
d© Oia , fnndadoa en virtud de na a 
fpüerosa c láusa 'a testamentaria de 
don Fernando Bianco de Lema, es-
tán a una ¿ tura harto m^vor uut 
las que aloftnzan las mejores iBftti -
tnoionesdel Eatado. L o cnal hablp. 
poco en favor de é^te y m i itxn en 
el del albaceazgo del fundador don 
Fernando B;aaco de L e m a . 
Por ú l t i m o , la consulta nos pa-
rece, con petMón dai bUiontor que 
nos la dirige, casi ausar ia . |l¿ilfi 
si l oaespaüotes .ju-» han perdida « i 
o íodadanla adquiriendo la cubana 
on virtud rie la po inscrlpolóo, eetán 
e x e n í o s de la Mamada cont i iboo ló i 
de bangret ¡ P n e s clarol Oorooque 
eon cxtraDjeio ) y U L ¿ y de reo iu-
lamienio y reemplazo só lo declara 
obligatorio el aervieio militar paru 
ios españolea [Art . 1 ° ] v haata pro-
hibe terminAutemeate ( A r r . H J que 
los extranjeros sirvan en el ejór-
eito. 
L o que en contrario de esta pro* 
hibioiÓD da por seguro y averigru «1 
el consultante es un ouento de ia^ 
Mil y ona Nucos? . 
C r o n i q u i l l a 
nana da D . Appleton y Cbmpafií í , , de 
cavo der-irr*meato e s p a ñ o l e? jefe ha-
te algunoa afioa. A s é e n t e el amigo, pa-
raos qae h A j mas libertad para h a b l » j 
de ói con elogia, y laa alabanzas d i -
chaa al que ae hal la lejoa pueden aev 
néa frauoaa. Q a e a l que van dir ig í 
daa ln9 merece en grado superior no 
oneata g r a n trabejo demostrarlo. 
Qa iea ha sabido oolaairae en primara 
linea, al frente de ana emorasa c o l ó -
«al, aaaso la mayor eu s a o íase del 
mando,—joma que la oaaa Appleton 
representa un capital de 9 uolionea d» 
pesos,—demaestra ea ese solo hecho 
inteliganuia, aot ividid y reobo prooe 
der, v si & esto ea afiade que ed ex .raa-
jaro en aqael p a í s , puea G a r c í a Pnróa 
uao ió en la a^tariana v i l la de Liauen, 
j tioreoeo para mí loa ac t ivos para 1̂  
alabaoza, 
i íor de contado qne no aa paede ha-
blar del hiimbrtí oía meaoioaar prioati-
ro : i «WJ». L» de Appleton ee halla 
i^giétí, «-.spaao!, f rancés , a l e m á n , ica-
li*no gdego y la t ía . Da\ e s p a ñ o l h « a e 
c a t ó m e añaa qoe eoa jefea dos herma-
nos t an iut^iigeotas uoiua autivos: don 
Marcos y dtm J i a a G a r c í a P u c ó a ; ei 
priaibro t u le parte oomeroiat y ei 
b ó g o u d o ea ¡a didaotioa. I£a el s eñor 
d ú o JuttU G a r c í a Pardo caror de mo-
o h * j uo.Ma de verdadero ioseréa , que 
n*u obtenido «a todo4 loa pa í i ea HU 
qaeaa h a b í * nuascro idioma é s i t o n z 
traord^nario. Bstaa auo: H.stori í i Naíu-
ra! , t a 3 tocias; SI Unligru/'j A£:dárno. 
ba«*vo siesta n<» de ea j r i tar» ingiaa^; ¿ia 
il-.>íd enejampL » k'etórtóosrf Anai >un • 
i'itiftogta é Htii*tíie, obra qae apaaax 
pat>ii<5H4iti4 l o g : ó ana aeguada ed io ióo 
ae 20,000 ejemplares, destinada ai pro 
U r idu da Oliile y la ü a p ú b l i o a A r 
gautiua, dunda faó declarada da texto. 
No es úeauonooida ea Uab** temp ;oo. 
y de ella h a b l ó no haoa mucho el D i x 
B i o a * L i MaaiNA. con el eiogio qo 
i.- .nereoe, oomo que fué ttdoutada d 
t xr >6u oí Inotitato de Segunda E a 
«»-ñ-40íca «te la Habana . 
Ooaato á D . fiíaroop, objeto de esta > 
l i b é i s , al frente de laa oualaa va aa r t 
trato, tiene en la casa da Appleton p*-
p-l impor tant í s imo , oomo qae ¡M4 en un 
departamento, quien realisM ia obra de 
propaganda f se entiende :OÜ las in 
nnoaerao^ea librerlaa qua donde qnie-a 
nn-i se habla el espaBol, eat^n en re la-
1 DM coa la que ee, por decirlo aai, 
faeate qae surto é loa oentroa dooeotaa 
y á las personas ^mantea de las hallas 
ietrac, de provechosa lectora. Por es-
tas r&¿tju<*8, loa hermanos Garoia P a -
cón sou dos fttútoted importantl^iBaos 
de aqa^lia gr^u ua»>a editorial, qae oon 
«a bapital de ' aeve mi Monea de pesos, 
lavartido cu libros, l leva e ¡ saber á to-
dot» lo** paeb'Oa de Aniér io» de origen 
eeoefii '. 
I " izotes negocios de la casa Ap-
p l c c n ti dieron Á U u ü a A D . Marcan 
Garc ía P a t ó n . A q o í tiene i aoaaaame-
riuana « E t a b i e a i d a ana ageuoia h»o** 
mai l)v)<. ue ha pnpa l»r i cado 
entre noeoti* MM obras, meraed al 
O'- <- ,- r..u>* de su reprasoBracte, 
' , do^ño de ia antigua 
l ibreriade Wiisou, qaieo fundó la oesa, 
haoe IH'IH de medio siglo (1851), hoy 
! ropludad del activo librero D , Se-
Vfrtuo Siilooo, qae tantas y tan mere 
o í » , t u ; ; n a t í a s goza en eá ta sociedad. 
J l a r c o a G a r c í a P a v ó n . 
H n é s p a d aceetio ha sido dorante 
d^a pencaras el iinatrado joven »f»í lia 
mado, que de eata oapital m a r c h ó A 
Méjico, prosiguiendo la mis ión qne lo 
trajo é Cuba: la defensa de Ica in 
teresea de ia gran oasa elitnriat ameri 
m i m R U I Í S 37, F R E N T E A L S Ü I Z O . ' 
Los m i e T o s dueños de este bien montado estahleoúiiiento, 
después debncer grandes reformas, se proponen rea'izar todas 
las exibtencias de la antigua casa á " ^ J T P H S C Z O I I I -
Y el motivo de e*to, es darle entrada á la nueva mercan-
cía recibida dirLctamente de Paiís para estacaba, 
No confundir esta casa con otra, esto es 
?• 
<a-20 c 19*1 
SJBDEKtA, ¡REIRÍA 37 . 
FOLi l i í lT f .N 8 i 
LA MUJBR l'ATAL 
C A J I O L I X J I N VEIt^'IZ¡O 
i {Eí»a no\^;... pul>lica<¡R por l i cas» p<lilr ri«t de 
Wani-ti, te ve^de en la "iludema Poe;.A", Obispo 
«úmero i-'^). 
Conr.iooieión) 
^ H a b í a dejado al conde do Caare¡* 
iDagno l ' g e r a m e n t a amodorrado en so 
botaos, pero ai soltar la í é m o a r a , nú 
16 qae l a oabeca d e l genti'hoaitrt-
p e n d í a inerfie a aa lado. 
Lena ee a ^ r c x i o i ó para levantarlo y 
•e t x i r í oneció al ver que el rostro del 
eorde h a b í a tomado el c o í c r d * la ce-
ta , los parpados e t t esbiertos, el caer-
po r íg iao , abandonado. 
A s a l t a d a , míre l e con loa ojos lieooa 
de terror. 
—lotCor conde señor c o e d e l . . . 
B ) tuoiaao ee e z t r e t n e o i ó , a b r i ó l o s 
cjua, ve lado» , b s l b n o e ó algunas pala-
braa q a e no e n t e n d i ó Lena y d e ' ó ca^r 
de DUÍÍVO ia oabeaa sobre el lado ia 
quierdo, pernianeoionoo inroévil . 
—¡Sí-aor conde!—repi t ió L oa. 
B i g e o ü l h o D Q b r e n o hizo movimien-
to a'goco. 
Or i n ó por no pomo de salea, t r a t ó 
de hacerle respirar, creyendo qae se 
trataba de na simple s íncope , pero e l 
•onde cada ve» más l ív ido , r íg ido con 
la oaboaa eaida, no be m o v í a . 
Entonte.' 1̂  resMdad aparejó k 
sus ojea, pero Lena no grit6, no m e t i ó 
ruido/ 
Uo ailenoio profundo raiaaha en 
<iqi<eiia eetauoia; no ae nía aino 
monótono tio tao del p é a d o o da la 
chimenea. 
Lena perroeníc íó a r c ó n o s iuomantoa 
oontemplaodo ^Qoe- o^dRVrr, qne d ? 
V'VO la había feeolio temblar tantas 
veoea, y nca íjf**r* aounaa a p a r e c i ó 
-o sos labina. 
L o qae pasabs en el alma da aquella 
mojer eo e*r« i a f í a s t í , BDüe pino 
D;*.'* podía ¿aeír'»?. 
¿Qaíé ) fuera de trií» podi* a d i v i n a r 
ios reuaerdoa, las oaeinori» que ee 
rreeeatabaon á eos ojee, las espe-
raBsaa qoe le a g i U b o f 
E l conde, en U ^reoa qa© b?»o a. 
í íómol íca de Leo» , para jatvar sa UL-P?. 
Ore del e s c á n d a l o , n t b U ooerido dar > 
^oaella servidora de fn oceflanss a a 
-ega'o de v inte mil libres. Lena lo 
^apl icó que las retuviese él con sns 
honorarios, para qna así ie produjese 
aqnel dinero. 
D e s p u é s del matrimonio ds Eoaetfca, 
el gentilhombre había red^oiado a a 
teptamento ológrafo , en el oaal, dea-
p o ó a d e hab'ar del d e p ó s i t o de L e n a , 
a qaian debtaa abouarae adeoias \OÍ in* 
teresefl oorreapoodieate^, le dejaba 
una renta vitaliotada ciaoo mil l ibras 
soaaiea. 
U a a copiada aquel te^tanen^o esta-
ba depositada ea el archivo del nota-
Y no ea e x t r a ñ o qae ioa librea de 
App^ton aean buscados por loa prole-
sores, loa maestros y loa dieo íouloa , 
porque á !o esmerado de su i m p r e s i ó n 
y sus numsro^na grabados, unen abun-
dante y proveahoea lectora, que los 
haoe más ípreotab'ea . 
Editadoa eaoa lihroa bajo la direc-
oióa práct ica y oomercial de D . Ma: -
eos G a r c í a P a r ó n , eu mér i to , por de-
oírlo ael, ae rt á t i i * t-o qui»»n oon per-
severancia é inteligencia lea he dado 
s^r y forma. Loa hermanos G a r c í a P u 
rón son doa e s o a ñ o l e s qoe, en la pa-
uria de Waahingtou, honran a la aaya, 
v que bao oocquiatado puesto promi-
nente en la gran E^púOlica por so le-
Oorioaidad y aabei. P a r a comprender 
haata d ó a d e llega esa labor inoanaa-
ble y nrove-rhoaa, basta ex->miiiar ei 
doUoso—Ooiapo, 41 y 4 J,—uao grat ié 
a t e lo ei qna lo aoiioiie. Los iibtoa d1 
^-as^ñansa, oieuoias, hiñtnria y i i tB ta -
tora qae por ia oaaa referí l a ee bao 
i ubli^a lo uooctitayen un tesoro. L«. 
Biblioteca dr-1 Miteetro ea un mona-
meato elevado á it» Fedagogiv. Sae 
libroa de leotura, eatre loa que Jeatvae-
lía E l lector antritano, son an IMÉMk. 
No h i n aMo perdidoe para la noo ^ 
oaa^a de la eu^eñ^naa loe d í a s per-
maueoió ^n la Hsb&na ei 3vj Garo ia 
Purón (L). Maroof), y menos para ia 
oaaa de Appleton, y por ello lo felicito 
c o r d í a l m e n t e . 
República de Coba. 
SBCERTAU1A DE ¿GBICÜBTDEA, 
INDUSTRIA Y OOMEEOIO 
Estación C e n t r a l Moteorológics, 
Ciimatúlégisa y de cssschás. 
Bolet ín de ¡a mmana qua terminó el 13 
de Ditiembrt de 1902, 
¿ Í M ü ' a a — K n la P r o v i a o i » de Binar 
del Hio hxn sido bastante generales, 
•aunque de poca importancia.—H!n lae 
le la U&naoa y Matanaaa han aido 
moderadas y desigualmente dietiiboi-
doa, habiendo ocurrido el m á x i m a n , eu 
la primera de e ü a a , eu la parte Este y 
») mín imum al S o r . — E o las Provinoias 
de Santa C l a r a y Puerto Prinoipe fae 
ron may copiosas en toda la semana. 
pMraliaando en algunos lagares las fae 
ona agr íco las . E n Santiago de Oub» 
fueron muy eaoaeaa laa lluvias, excepto 
en la porción N . B. , eu que üayeror 
bu^no^ ohubasooe. 
'£*%nveratura.—El d e s c e ñ e s qua ae 
inloió en laa Provincias oucídeutal^s > 
oentralea á fines de la spman» anterior, 
ha persistido en coda esta, abarcando 
también laa orleotalea. E n ooneacu^a-
oía I» temperatura, por térmiuo gene-
ra l , t<e ha mantenido fresca en todo el 
t e r r i t o r i o de la E ^ p á b i i o a . 
0Afia.~-S'.gue cfreoiendo loeaao aa-
pecto eu todaa partea, habieudo reci-
bido gran provecho oon el dtaaenao 
tetnperatora. E u algouoe lugares de la 
Proviooia de Santa Olara el exceso de 
l luvia re tardará algo el principio do ia 
molienda. A'gaooa oentralea de ¡ae 
diverats provincias h?n ootoeuzado la 
MÍfa4 
2Í* acó — E u Pinar del Rio c o n t i n ú a 
el movimiento de posturas, ree lnt iéa 
dnpe en algunas zouaa por la esoasea 
Cl!3Já AüíflMiTiCi TRüFIC&l 










bin humo, ceniza, i o l l í n n i calor a l exterior 
G a s t o d i a r i o d e D O S íl V E I N T E Y C í X C O cents , s e g ú u t a m a f l o 
I E ^ J B D T J I E I B . A S 
G^ftaba antea 
diarÍHoaente 
en carijon Ga.tA atora 
Sra: P9 Iffarta ^ b r t j d e 
Lfévex • 
Dr. i ' F r a c c i a T í'.íbra-
ra S-̂ a^edra 
Sra. Viuda da • arrá ó 
hi)o 
FabriLa de tabacos A-
l,QÍla de Oro 
SrM. Alvares, Valfiós y 
Gutiérrez 
Hotel Peil i de Coba.. . 
Sre» Fcrnáodei y Hno. 
t-deria l a Borla 
Srcí. G Feiüández y 















On-tahii i * * 
<liari*a,«oi> 
eu cartón. 
.Mundo* . . 
etico SÉDta* 








Sr. D. Jo.é Fernández 
G ierra Pinar del Kio SC el 
8r. D. Jos í Alonío, 8an-
nago de'aa Vega:. . . 2 p> 
SO 
Se dan referencias de machas m á s qne hay instaladas, 
ü c i c o d e p ó s i t o M U R A L L A 7 5 . — G i r o r d o Y i U a n u e v a . — H 
c 1885 l ó a - U 
aoana. 
De 
rio de la familia; la otra la t e n í a el 
conde en au e« ia de caudales. 
L e n a , durante los larg"» a ü n i pa^a-
doa en oaaa del eonde. aan cuan lo no 
retiraba jamfta saa ealarloe, haDia reo-
uidootraa veinte mil libras, qoe, t in 
síabí-rlo el gentl'hombre, t e n í a depoai-
cadas en el banco. S u coacto á los 
trajes, ropa blaaaa, y domas p^qa^Be-
3e*i, pensaha ec qae Rnaetta no oivida 
ría isa anteaolcnea qae la d»bíat aun 
ooando eo el fondo la defeataae. 
B u aquel momento, La*»*,«jcoa^rán-
Oosaa^ia ea casa cois & BDtMil^j sago-
r a d e q ^ e n a d i a la es torbar ía , porqoa 
el marquéa Fraaoo h a b í » estado aque-
lla tfirdeooa so hijo, y Bosetta co iba 
haoic mooho tiempo, a iot ió un deieo 
V!*i??^o i e reg'atrar ^l aroa d^l ooade, 
lar joyas y v»íore8 , con objeto de aa-
menear el botín sin que aadie l a dea-
uuorieaa. 
AQU cuando al ooode hobieae teoido 
¡demore plena oooflaaaa ea elle, j a m á s 
le h s b í a dado laa llavea de la caja, D: 
permitido que echase ona mirada eo 
so ioterlor. 
C a d a vez qoe depoaitiba ó sacaba 
valores, ó trataba de goardar oartaa ó 
do iDineutoa, ae enoerraba e n s a h t b i -
t s o i ó o . 
B I diaero para el gasto diario lo te-
nía en un cajea de la cómoda , donde 
a ó l o L e n a podía meter la mano. 
De a q u í s a detao, desde que había 
lltr-rado el momento de obrar oomo 
quer í» . 
Oon nqoet fondo de oiaiamo innato 
qoe oon tanta freo¿eQcía semanifeata* 
b a e o e d a , L e s a e m p e e ó , sin el mas 
loíflima temblor, á regiitcar ioa b o ü i -
lloa del ienerto. 
K a la cartera, q^o e n c o n t r ó en co 
bolsillo interior de) •isa-i".e, h a b í a dos 
billetes de ole? libra? qae i • guardó , 
V otros más peqae&:<st qfiv?oejó eo su 
sitio, ootao aiguooa í c á i o c s y cartas 
sin im portañola. 
E o ooo de ice 9ompirtimientoa de 
la cartera h»i;ó c-' r. trato de la m&dre 
de ü o s e t r a , ia d < ú s U esposa del ooo-
•le. 
S i bien uisrchUad^ por el tiempo 
>iqae!la dai«;« figura oonaervaba algo 
de oe!e«ti&it q&a aaeciejaba aa retrato 
ai de osa virges, 
—4NÚ 83 paréala & ea hi jaf—penaó 
Lena. 
Y asaltada da impreviBto impulso 
hizo pasar aqoel retrato 6 s a bolsillo. 
Debajo del retrate e a c o o t r ó l ieos oa 
pliego ea castre dobleces, qae a b r i ó 
cara eoierarae de lo que faese, y se es-
tremeció al leer estas vagas freses: 
•«Ha sido abandonada en onbofqae. 
E s preciso tomar informes. ¡Si L e n a 
me h a b í a s e engafiadot {Si esa oiQa 
apareoieaay ae hioieca reoooocerl" 
M á s abajo se v a í s n eeoritai lee el* 
guientea l íneas: 
"Be preciso qce hable oca Londry . 
Sil hija eatá looai Bi se amasan ano 
todo e a U r í e p o r d i d o . . . . ¿Qué me lm-
de liovids. Oe Qoanajay informan qae I 
lo? aemiüeros haa sufrido por el exceso 
de humedad. B u Santa Olara y P a s r -
to Principe hay buena cantidad de I 
postaras, pero han recibido s igan per- ' 
juicio oon laa freoaencas ¡ l ov ias . 
F r u t a menora. ~ E a baen^a oondi-
oiooea f muy favorecidos por las l ia-
viaa. O o n t i n ú a o laa siembras. 
Informes dlea^a^a.—La p ia íaá í i in es-
n hm desaparecido en Pinar del Rio; 
pero se soat íene en Alaoranas, donde 
t a m b i é n ee registraron doa cases de 
carhnuolo.—Bu la Bnoroc i jad» , Pro 
ytaíeit de Santa Olara, han muerto dos 
resea de hacera. 
PROYECTO DE LSY RfiffilML 
[Coutinaa] 
Art. 154. Dicha cuenca mensual eará 
r-ss.minaaa nnr «1 flnnraríor Mnni. na! PI 
cuenta de ello al Ayuntamiento y coneig-
nán lose en dicha coenta la fo^h i de la aa-
sión an que se aprobó. 
SI el Contador fattielMS 3! ?áa reparo á 
la coenta presentada, le pagará i% corres-
pondiente nota ai Tesorero, para aacon-
tearHCión dando coenta ai AynntamienDO 
para la resol ción que corresponda. 
En cano do desacuerdo entre el Teeororo 
y el Contador, el Ayaatamiento nombrará 
una Comisión qae examine la cuen:a y emi-
caentaa resaltare algnna re3pon?al'ilida l á 
iniciará Inmediatamente ei corre^pf^diírte 
expeliente, en el qae se oirá al Interea^do 
por térrEino de veln^o días improrrogares. 
Serán examinados los cargos y recaerá ra-
eolueióo en ei término de qr>i> ce di i? E l 
falio que recayere, será apelable ante los 
tribunales de justicia, cava resoincioo cau-
sará estado. 
Con el fallo do les tribanales «>" ia'ciaríi 
el procedlmlec'o de reintegro, que LO se 
suspenderá á no ssr que ee consigna en de-
pósko la cantidad rec'amada, el proeedl-
m.enso de apremio «e aja^^irá en este caso 
á lo preceptuado eo es:a ley eonTalos pq 
dores moro«op. 
Art 160. Incurrirán eo r^ponsabilidad 
los AiCáldos, Taaoreroa, Contadores, Con-
cejales, Inspectore», Secretario* y Voealaa 
de la Junta Asociada por desvaido, aban-
dono ó negligencia en ¡as fonconee qae ia 
comoeten, ó oara dar á l̂ -s can illes beUt* 
-.-> vi ) . 
d i ? 
T.lhí 
án las deüoi-
X. rífeblo 7?. 
ráo además en las figaientes pe-
Jorpo- | ta infora.e resolviendo de?puéi 
ración lo precedente para qoe ei 
nadas las faltas que existieren y pueda cer 
anrobaia ia cuanta. Caaodo quade defini-
tivamcnte aprobada se a ich ivará en Se-
cretaria. 
Art. 155. L a cueuta eerá presentada por | 
el Tesorero en U primera quincena del mea 
do Ag seo de cada año, eegnirá los mis-
D>OB tramites que la cuenta mensual, pero 
respecto á ella deberá emitir informe la 
Comisión de Hacienda del Concejo en el 
término de diez diaa. 
Du ante ellos será convocada la Jnota 
do Arocladoi á la qu^ se dará conocimlen- j 
to de la cuenta anual que se acompañará I 
do todas las mensuales rendidas por el To- j 
eorero dorante el año y de loa acuerdos del 
Ayantümleuto aprobándolas 
Art. 156. L a Jauta Municipal de Aao-
cladoa deberá reunirse durante la ú l t ima 
decena del mee do Agosto, con su Preeilen-
te propio y eua Secretarlos y nombrará de 
eu eeno una comisión para ol examen de 
la cuenta annal de referencia, cuya Co.oi-
slóu d ic tará eu dlotámen en un plazo que 
no excederá de quince días. 
Dorante dieboa quince dlaa estarán laa 
cuentae expoeetaa al pábl lcoen la Secreta-
ria del Ayuntamiento para que puedan *er 
examinadaa por todoa loe vecinos, los que 
pueden hacer por escrito á .a Comidón de 
glosa designada por la Junta Municipal,las 
obpervacioces qoe crean opor' ' na*. 
Ar t . 157. Examinadas y dlsco'idas laa 
cuentas y practicadas cuantas diligencias 
de información crea oeceiar ae la Junt i ŝ  
retiñirá eata para acordar y votar nor ma-
yoría absoluta el dictamen deflnitivo no 
pudlendo pasar del recade Septiembre sin 
eciar aprobada ó desaprobada la cuanta. 
Art. '58. Loa reparos que la Junta for-
mule sobro la cuenta anual cerán subsana-
do! por el tesorero, pues mientras no *oau 
en absoluto aprobadas sus caenia», no se le 
devolverá la fianza. 
Si la Junta municipal no aprobare la 
cuanta, lo pondrá inmediataínente au presi-
dfcute en conocíoilento do! Concejo munici-
pal, del Alcalde y del Consejo piovlnolal 
rtapectivo. 
Art. 159. Cuando oeuiriero cambio de 
teaorero antes de finalizar no mea ó el año 
fidCdl, rendirán, tanto el saliente como el 
entrbiite, cuenta paioial por loa di>-a corres-
pondientes de dicho mes en qne respectiva-
mente deeempoñaren el cargo, y adornas la 
cuenta general por el período correspon-
dlonto del año fiscal, procediéndose á su 
examen en la forma que sa expresa en los j 
artículos anteriores y aln a'-terar los térml-1 
nos, pero convocando la Junta municipal á I 
•fin de que la cuenta del tesorero qne baya I 
cesado, sea examinada y aprobada en on { 
plazo que no exceda de tros mesas dospuéb ' 
cb eu eotrega. 
Cuando transcurran loa tftrminoa en qne I 
deban ser censuradas ias cuentas de los te-
sorero! municipales sin que por éstoa se 
huya realizado, podrán ellos acudir en que . 
ja al Apuntamiento, y si no fueren ate di 
dos, podián reclamar ante los triounales de j 
Justicia. 
l os acuerdos del Ayuntamiento y de la 
Junta man clpal aprobando las cuentaa de 
TtiSjreríü, se ha rán constar en acta, en ia 
que so erpecifieará el rcenltndo do la vota-
olón nominal. Dichos acuerdos ae cjmuni-
earán el tesorero SI dol oxamm do las 
currirá en la pérdida d* •-•,r-í ' '* vn'j.ffo 
y eu una multa del tanto a. tr:pie.do loa 
pagos efectuadoa. 
Ea pena igual incurrirán los funciona:ioa 
que en el manejo do las rentas mu licipa'.as 
entregaren ó recibieren documenioa da 
cargo, »in llenar Us formaltd^e-J da C ía-» 
tabili iad ó por suena maujr que ia «x)rr •• 
poodiente. 
Ei que sin ser Tesorero Municioal reali-
ce algún cobro ó pago psrtonocionte al 
Municl /lo. ó em facultad légal para ol'o 





tanto al tunta de ia ( 
munu rtcaudada ó p\g 
El Tesorero que rea 
tragar á ios particularo 
gal, incurrirá en igaalei 
Todo el que enmen 
documentos de cargo, data, recib ». valo-
rea, cuentas y libros eu perjalcio de loa 
partienltreo ó o loa Ayanta-ni'-n'oa, será 
castigado conforme al anículo 310 dei 06* 
digo Penal. 
Art. 161. Inoarrlr'Sn ií;nr,lmonto en ras-
pansabilidad loa CoocejaiuH y Voaal»).í de 
la Junta da Asociados, por ios acuerdos «o 
que maaiaestameoti se íofriojan ias di^po-
siclones vi^eiites sobre recia l ción o In-
ve alón do fondos v examen (!•. ei, -.f.i-i 
Art. 162. Loa TwK.reroa y Contadoroa 
fton además responsablo^de ia* aHiulMiltaa, 
raspaduras, y oirás fa«t i ^ i] ts » • u itarnn 
en loa iibr a y cuentas A aa cargo. 
Art. 163. Las rocponsab-iM idas con-
traídas sorao exii'.b.eu por ¡a A im.nisi.r.'» • 
o lój aute loa Tribunales d^ (rs H;. » «>.' m 
la naturaleza de la acción ó omialou qoe 
las motiven. 
G A N G A 
T n a p r e n s a eigt^tim T a y - j r , 
d o b l e c i l i n d r o , y teinafló O ' a -
c e t a , s e v e u d e n m y i . a r a t w off 
u e o e m t a r s e e l lo . . . Sqii»^ o c i i : a* 
P u e d e v e r s e ¿i t o c i a s h o r a s 
e n l a A d m i u i s t r a c i d u d o l D I A -
R I O Í > E L A M A H I N A . 
0 8 7 Ktín^ioí InforaiA»! P6r»-r. d( Aldervte 
panario 33 d« : i A 4 I*»* la 
Con motivo df 'VWT qtio IsasiMánM « 
Madrid piira el'JO de Marzo, no adm'lirA en 
mi CliniM TI As ôfftiunoc -[IIP \'<* «"in" paaMn 
hacerlo ha?lrt el 10 del mea de Celiri ro d*i iSo 
euirbüte. 
Habana l? de ocluiré de l'"1.' . 
D r . Rtdontio, 
el 81 a ID»» 
r m m m m u T m i 
ÍIHOS 1 VI7IBE3 FINO i 
Calé! M w i í 
En atención á lo sgradecldrs que le est: 
propua^io PV ir ia eaaa o» t 'do ouani > puede 
«cu ental N O C H E B U E N A , aln qua tengan coi 
HabiiLa, donde unuca saldrán tamele turt da 
ni tan económico, puea eat^moa resueltos á vet 
ello con viveras freecoa y t)dos do primara cail 
Espléndido surtido de turrones lat íi ir.os mfm' rll'.n, fra'hs cr at 
m í t a r frarcesas, freses, aeea¿ y en coníerva de California Pacana* t 
olí. Nueces, avellana», cas tañas , dátíl. 's, hlg'ta. Pasa- «o cartoní» llnai 
fina« en eamches propio» da rega 09 Jaleas de todaaclwes y tníiroas £ 
sos. Lecbones, pavos, guinea», pellos, enaaiadas, vmoade Jer. z, de A 
raottaadoa. 
TELEFONO 9146. 7o Y P . S^O, VEDADO. Antonio Cuai 
o en anoa autarloro* qn» re orn 
como lo serán a- l ^ A . IL .TT 
er má« bara.c q :e IA^... o Q 
ad. 
J!>J A , 
et cas 
y qoe-
porta ahoral Kosetts no lleva mi nom-
bre. 4Y Vitot ¿IJÓmo no pensar 
ea é l l fleto puede d u r a r . No ten 
go ya oonfianaa en L a n a . Obraré ein 
eila.u 
L a sirvienta dir ig ió una mirada oas* 
fe roa al c a d á v e r . 
—¿Quer ías obrar ain mlf —barbotó . 
—¿En q u é oosaT ¿No tenias y a ooctUa 
a s i ¿Por q u é ! ¿Qué l ío es eate qoe yo 
no comprendo! ¿Que vive la h>jade Ro 
eettaT ¡Y el conde e a b í a q u i z á s dón-
de ae encontraba y nada me ha 
Alahol 
E s t a b a l í v i d a de rabia. 
P a s ó algunas hojas, pero e n c o n t r ó 
ciáa ezplioBoiooea. 
Eutoncea dejó la cartera en su sitie 
y s s o ó la llave de I» ca ja del bolsillo 
del ohaleoo. 
Lana eatuve durante algnnoa segun-
dos oostempiando aquel elegante mue-
ble, que exteriormente era de caoba 
oon adornos dorados. 
D e s p u é s , oon resolución, introdujo la 
llave en la oerradura y se abrió , ó me-
jor se desprend ió la primera paerta, 
que p o d í a servir de eeoritorio. 
L a eeganda pnet ta parec ía de acero, 
oon filetea y adornos en relieve, pero no 
se veía cerradora alguna. 
Pero en una repisa de la parte aupa 
rior se ve ían dos grutas*) llaves de 
estilo may ooxnplioado y un p u n e ó n de 
aoero, que terminaba en punta oarba 
y sutil. 
L e o » p r o t ó 6 iatrodaolrl* por todas 
te iirdmulada. 
Pero sus teatativas no t a v i e n n oía-
g á n resoltado. T r a t ó da golpear i * 
pnerta que oon Itaba tantea eeoieros, 
pero i sát i lna rute. , 
Transonrr ió una hora de vanos es-
forraos; el deaalieoto ae apod v e t a :e 
L e n a y t o d a v í a no quer ía confrsarM 
veneida y renunciar 4 l a idea da 
abrir aquel mueble, que o&lifioaba de 
infernal. 
B i sudor corría por s a freate, y sus 
ojos, vo v i é n d o s e al c a d á v e r de vea ea 
cuando, oaraoíao atnenaaario. 
í g n a l m e n v e o o m p r e u i ^ ó qne no sal-
dr ía ooo ta s a y a y que d e b í a a b a u ú o -
nar la emprsaa. 
L a caja del conde guardaba bien sos 
aeoretoa. 
Lena vo lv ió á cerrar la primera paar< 
ta, oolooó, blasfemando, la llave en t a 
sitio y luego ee s e n t ó , rendida. 
M a l d e c í a á aquel viejo, qn» ya no po< 
d ía oiría, s o a s á n d o l e de co haber I 
dooouflanza « a ells, t ra tándole de egvds 
ta é iagrato. 
Pero L e o s era de nn natural enét» 
gioo y no tardó eo repcuerse, eo oal-
raarst. 
fin, puesto que nadie p o ^ í a q a i -
tarle lo suyo, y el oonde era demasiada 
attoto para dejar cartas compromete» 
doras, lo mejor era tener paciQ&eia-
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H a b a n e r a s 
( y O T A S ) 
E n Albisu anoche. 
P ú b l i o o selecto, como es B'enapre el 
públ i co de lo» v iórnee e!eg»Dtea, re-
Dt}f«i>e anoche en ¡a B:-A& de A i b i s a . 
Ttee figoritas enosetadcraa b r i l l a -
ban entre el ooncarBO. 
Sao Dombre»f 
M*iítt Lniea Garc ía , María J o a n * 
F^roaEdea DomiDÍoia y A v e l i n a F e r -
Lmdae , tindÍRima? la^ tres. 
E n OD gri! é de pUtea estaba la ee-
flcr» Bell'ta Docuínjjnee de A c g n l o . 
Gomo eiempre. raoy eleganre. 
Y entre la concarrenoi»», eefloran tan 
dicncgoidaH como H n r í a SJü.ier de 
A r r z o z a , Uerroloia Mar l ío de D o l í , 
F a m h v a M»rty de H e r u á n d e * M i y a -
ree, Hernc'nia Saiadrighfl de Montero, 
Bonqoeta Oipanova de ü a r o l , M a r í a 
Í V . ü á c d e » de P é r e s , S i l v i a Moliner de 
Laborde, Hortensia MoüntT ae A b » ^ , 
.Andrea Ar».níro de Escoto, HernoiDia 
del M e ó t e de Bctancoart , G l o r i a Goo-
jtáiez de B a í r a q o é . María A n t o n i a 
Fernandez Domiuioie d« G a r c í a Sf>la 
Arse l ia Moreira de Gftlvez. y I» ber-
rora* y elegante P i l a r B . ÍÁÜ de Z u -
]Q»-ta. 
ü n raafíimrnio jovtn y p i n a p á t i o o P n 
U a lonetsf: ^l etSnr D' Bstrampea 
ÍD ( spoKH la bella eefiora María A u t u -
Diet» Kiibell. 
L a novcdkd del e s p e o t é o n l o coneia-
tí» en I» repiite «ie laa boniraa zarzne-
]aa A g t a c u a*tiío8 y a g M a * J 
L a V i t j t d a . 
E n la primera preeentébEnae Sole-
dad A i v - r e z y María L ^ b ^ l haciendo 
lee p^pei^a de agutulvi a*. 
¡Qué bei a, q o ó tednotora Mar ía L a 
ba i al aparecer en escena oon la Inoieu-
te r ! £•/ •• y el roaorón teroiadet 
Ag* adera raéí» gentil, mfta atrnet iva, 
m w elegante no «n b» vi^to jamas por 
el rr»( ío m a d r i l e ñ o . 
F i tar ioa , la g'-aoinaa P ü s r i o » , d e - í -
de on peleo, b a t í a palmas en honor 
de >a actriz de so a imuat ía . 
Y como P r a r i D a , todoa Ir 8 qoe noa 
baildbHrooa anoche en Alb i sa . 
L a eaoena en que ta Pepa y la M * ' 
p m U ee van A maooe tuvo todaw 
Í»a aparienuiaa de n o » verdadera 
grefca. 
Pero epariencias nada m á s , eeflo 
re^ 
Xieapoéa, L a Vifjeoita. 
Hemos de decir 1* verdad: no ae h» 
eantado nanea en Albisu una Vifjeoita 
como U de atoche. 
ü u triut.fo completo obtuvo Soledad 
A i v a r e z eo la hermosa zarzue'a del 
-i) Oabnllero. 
Soledad o^ntó y v i s t i ó el peraon&je 
eon redr.nv.d t gracia . 
Y oon qué eentlmlento y q a é de l i -
cadeza dijo la t isroa romatti»* 
Al espejo al selir me miré. 
Ool«bor»vron en el briilante é x i t o de 
L a Vttjevtiti la s-Bora Doatto, un« 
L m . a t.dorabiej G i l , qae DOi did on 
diBoreto Fernandr; y ÉsoribA, qne OA 
taotenzo ei tipo Gol vitjo don aíaou» 1 
con au graofjo peooliar, ú o i c o , io'.mi 
tbb»e. 
E i \ úbl ico BÍ.IÍÓ de Albipo s e ñ a l a n -
do ¡ I dobíe triabfo de la uochi: 
E n la tala y en la eeetna. 
• 
Tennis C l u b 
R e c é Berodes, el •tmpfttiao y eato-
eittt-ta prehidente dei Vetado Tenn-s 
(Jiut>, nos dice, ref iriéndose a los tor-
neoa qoe se inangur*n n<anan», QQ^ 
las horas stflaladas para celebrarlon 
son laa ^i^oientes: de ocho á once de 
la ni&Saoa y de doe a cinco de 1* tarde. 
L a cepa que ha regalado el aeñor 
E n r i q u e Conill , para ei vencedor, ó 
v e u c t d c r í , es rony tkgante . 
Cor te s ía , 
E l señor Alfredo Pe i , art ista de la 
c o m p a ñ í a de Sieni que h»ce aa debac 
es;a noche con Ftdora, nos maada eo 
tarjeta. 
¿ e ^ o n e c i d e s h la oorteaía. 
• • 
C'arncf de l a noche. 
Oeléhrase esta uuuhe t>a d^u Feilpe, 
6 laa nueve, la boda de la eeñnri ta 
Uocohita Porto y el señor Fernando 
de Córdecap . 
Ambos, d« nuestra mejor sociedad. 
K n el colegio María L u i s a Dolz, 
gran velada. 
Y en el Nacional, Federa y dee-
pué* los Eelad< « dé Parts 
C o m i d i l l a 
Aflnrep. venid, 
asínreg, llegad; 
mia quejas cid 
y el peso tolUid! 
A todos loe aatarianoa qae la pre-
sente vieren y eDte. dierec; a los gares 
de Oviedo, a loa celotru m^yau de G i 
j é n , á loa cal iertroé de A v i é s . s* los 
P tQKliot de L u a r c a , á IOH y ixuó'o; 6A 
Godillero. a los moiconfB de Grado , á 
les x c l d í s y barnuetoi dw Brtimouíe y 
Salas , a ins «iíiflnf* de Vi l iav ! ü - ' í 
les turcipiis de lotlesto, á los pfZ'rtie 
U<» Ci.n'tmpiaUv s de Noreñ»; A los 
que en Bttibon^ embuten el extremade 
chorizo, a los qne en la Ferrooa &t»n 
los perros oon lor,'gaciza,á lea que pisun 
el queso en Oabralea, el vino en Oatfgas, 
la s idra en Siero, 6 los qoe cazan robe 
aoe en loe t icos de Europa, perdioea 
en Allaode, faisanes en G s r e ; á los 
qoe siembran remolacha en el Oriente 
y Cíibo meén enOddente j á los nvn?-
ros de Pom^rMbnidi, a ]o% madreñervi 
de tedes loa concejos y A loa mí>ntere 
roa de 0? iedc; á todos loa qae en A s 
tnrias cantaron, can tan ó c a n t a r á n la 
P r a v i a n » ; á todos los que saben lo que 
sen fab(ii farrapís y moroiella, 
BHbed: 
Que asi como Facundo hizo el man 
do y lo hizo de nn chorizo, así noeotroe 
hicimes un pan como nofea hostias, 
t i c dada porque no estaba el horno 
pe ra psees. 
l í o s hemos pasado la vida sintiendo 
eon Cuesta, pensando con Cuesta , re 
gouijándonos con Cuesta, loando i 
Oo* ata, elevando á C u c t a , poniendo 6 
Cuesta por laa nubes, y ahora, por 
aquello de qae muerto ei psrro se aca-
b ó la rabia, d e a p a é j de muerto C a e s t » 
e l nos acordamos de Cuesta ni dsl 
cera que le e c h ó el agua en el bautis-
terio. Mal peeedol 
Ooesta, el que c a n U b a como una 
• xiblaia la bendita Madalma*', el que 
d e d i c ó todaa las tercuras de su alma, 
iodo el sentimiento de su o o r a s ó n , to-
las las e n e r g í a s de an vida, toda so 
bondad á hacernos leer sn nuestro dia-
hicto las costumbres de nuestra tierru-
ca, de ser ib ióndonoe laa 8eri*8 r»ft xio-
oes de la moatera y U s maliciosas pee-
qui-as de la madrina picoasj el qoe 
nes hizo deeteruillar de risa y llorar 
de m e l a i ó ' i j a nostalgia; el que só lo 
n a c i ó para cantar y v i v i ó y murió can 
tando ios cantos asturianos, e x b a l ó su 
dititno suspiro eotregaedo su alma á 
Dios, sus hijos á la Virgen y sns obrab 
a los hijos de Asturies: de D í c s goza 
» • a lma, sna h ios viven bujo el ampa-
ro de "la Virgen de OovadoDg4t* que 
•*ye p e q u e ñ i a » y galana4' y sus obras, 
el ú a i o o libro qae Teodoro Cuesta ha 
j i jado , nadie lo ha recogido: las poe* 
' í a s de Teodoro Cuesta e s t á n en ei 
¿ r r o y e l Los asturianos de al lá y \o> 
Victorianos de acá podemos eovaneo^r 
oos de nnestros sentimientos patr ió t i . 
eot, de nuestro amor a io nuestro, de.t 
o t n ñ o qao profes»moB á nuestros bom 
ores; pero e«e car iño , ese ara ir y stop 
sentimientos nobiew, puros, hondo*, 
grandes, levantados, no son nbBtíkeolf 
pitra qoe hagemns de noeatrus áaiu*?-
p o e s í a s , de naeuro ú o o o h¡jo, un ioold-
^ero desgraolodo, que xgoaiza aoa v i -
da de abandono, de soledad, de ind i -
ferencia...<> E i bijoqoe Teodoro Caes 
r,* poeo bajo la proteooión de an nlWóo 
e «« tures gime en nu hospicio, B a-
v* b a z « ñ k | 
A ú o podemos eora«-ndar el yerro, 
uurgar el p^.^ado cometido. Oria v i n -
trt triste y uras n ñ»t« des^mpardda^. 
os hiina y U qoe í o é c^pos» d- Tro-
i* ro Cuesta, nos dirig-u • •-! id A - l u 
ios pregant)*8 Bn«;Q8r,iosati-. - Q u é h»» , 
le nuestro libro! Q a ó hay Oei liOro di 
neatro T-odorol'4 No pueden e ü a s p< n 
Ms»r qoe el que foó tan querido eo VHI* 
fuer» olvidado h los cuatro dí> 8 de su 
muerte por los mismos que tat'garbp 
< 8 o ido» de tros genera Monas h^oien 
io sonar la trompeta «le la fain*; no 
pueden pencar que ti .t'xode loe «inia-
rlrtu<»« doer íoa , « b o g a d o por el polvo, 
ÍQ^ rincones de uaa UbceHaj no poe-
de*» pcf-s^r que h^ysmos cesado de 
reír oon nnesrro p^eta, no po-iden peo 
8f*r que SH baf an •'gj?4do eo m i o r . r o í 
Is t e ruor» y el amor qoe pr f íSísmos a 
10 nuefitrf I 
E s necesario qo<» vivamos d« ios ¡re-
cnerdos, como v iv imos de las espjr>»u-
zaíí} es ne.it ««rio que los que pensaouoH 
en ia A^tnriHa, tierra dw p;omi>»iOu ?»a 
ra el porveni r , pendemos en \ l A f u 
l i a s de la poes í a , tierra encanUdorH 
de! pased^; las bn^na» esperantaa le 
v e n í a n ol animo; 'oe, buaoos rem^rdort 
c n d n l z a í i el pensamiento: el r f o u - i r d " 
es padre de la esperauz* . E s p e r e 
oíos , pero rcoordeonos tambióu. 
E l conocimiento de! triste, dcamnp'vro 
qoe sufren los hijoa tíe Taodoro ine im-
I>OÜ« e! daloa deber de lUm^r a todnu 
mis paisanort, a todos mis atni^oft: ü > 
libro de nuestra poesía ba e l l ami 
a nuestras puertas y pide uu > IUOÓU eo 
nueatrus hogares Abra la CAridAd 
os brazos que h» o<írr»»do ei egoii m ; 
compremna el libro de Tdndoro Coeata, 
d e l e i t é m o n o s con «na pnginas. iiai>reg 
nadas de la poes ía de nuestros mootes. 
leí sosiego d i nuestros valles, del lo-
geoio sutil denoeptros aldeanos, de !a 
é impereoedera de nuestros miyorea, 
le la grac ia de uue^tias mnj.iroa, de 
ta rudeza de nuestro»* padres, de la 
honradez de nuestras madi-ei»; y cuan 
do hayaaos agotado la e t i c ó a de la^ 
Poesíae'» podremos V i n a g nriBrnos 
haber cumpl ido coa un deber al qne 
e s t á b a m o s obligados por r.nestro amor 
a las g r aod tZ iB de la t i«rra d« nnsstro» 
af-ines, de nuenrus esperanzas y de 
auestros recuerdos. 
Si algo vale el ru^go eincero de nn 
amigo de su» amigos, de un osiaano de 
sua paieanof», yo ruego a ios míos acó 
jan con calor la ide» de agotar las 
••Poesía» de Teodoro Cuesta1', y lean y 
h a g m leer á todos loa astnrianos de 
Cuba este art ículo , qoe oomn él de de 
sí todo lo qae yo me prometo de é!, 
podrA ser para los bijoa do Teodoro al-
go tan vivifiaante como las briáat de 
nuestros mares, como U a auras de 
nuestros bosques: nn beao de paz. 
ATANASIO l i i v s a o . 
NOTA.—Los qoe deseen adquirir el 
libro «'POÍBÍSS" de Teodoro Ca««ta , 
pueden dirigirle a l P. douiioin^ F r a y 
Panllno Aivarez—Coa vento —O Rey 111 
y Compoetela, al Keat.anrant " C a s i -
0011 Rogelio ArgUaiies, y a A í a n a s i o 
Rivero, D íAt t io OBLA MARINA,—Ha-
bana, ü a peso piatw et ejemplar. 
Asissía W i S ñ g 
Mipntr«8 eo Mudrid ee cor 'r.- ploraba 
el primer aoivors^no de la muerte d* 
E l y M»rgftll, e! 28 ie Noviembre, ren-
día bn a>ma á Di. A en ía Corte de Ka-
pnO*, otro c a t a l á n ilustre D . Aniceto 
P e g ó s de Pu»g. 
P e r t e n e a í a al r ó n c r o de los gran-
des hombrea que no brillan porque no 
hacen poilt lc» y porque viven solos en-
t re ¡a Duolt i tad, siu ekÜblr^B en loa 
oírouioí! bocjales. 
P ^ g é a de F u i g orimo poeta c a t a l á n 
S;oraba en eeguod-! l a g « r al lado de 
Angel Guimera y d e s p u é s de V e r d a -
guer. 
Hace unos 25 a ñ e s g a n ó varias ve-
cea el primer premio en los Juegos 
FlorHles de B .roolooa. Sos p o e s í a s 
aan traducidas al castellsno, coeser-
van gran parte de su vigorosa iospi-
rao iéa y exquisito ssbor poétlor». 
M á s co se contentaba o! Sr . Pr . gé s 
cr.n ser ilustre poeta ca ta lán; sas glo 
rías literarias rebaoaa el ¡ imita de la 
región natal y entran de ll^no en la am-
p i a esfera dei idirma castellano. F u é 
director del grao Diccionario Bnciolopé 
dico Hispano Americano, de 25 tomos, 
qae es el m^s completo de cuantos se 
han publicado en E ^ p ^ ñ ^ á l a altara 
de loa mejores del extranjero; y ú l t i -
mamente estaba realizando la pnbl í ca 
c ión de su Diccionario dé Autoridadei, 
que ha merecido los más oalarosos ele 
gius de los miembros de la Academia 
E s p a ñ o l a y de o í r o s excelentes litera-
tos. 
De esta obra monumental ae han pu. 
blioado ya unos 15 ocadernos. S i al mo-
rir dejó terminados los manuscritos de 
ese gran diccionario, puede aaegararee 
qoe el autor deja ana ebra colosal lia 
mada á prestar un grao servicio á las 
letras castellanas. 
D í c e s e que s a muerte fué en gran 
p a r t í debida al ezoeso de trabajo que 
se impuso con la referida peb ioa-
c i ó o . 
P e g é a de Pu ig fué modesto en ta l 
grado, que no a b a n d o n ó esta virtud ni 
en la hora de eo muerte. 
A l morir o r d e n ó á sus famiüarea qoe 
no diesen la noticia hasta d e s p a é a del 
entierro, y asi se biso. S ó l o a c o m p a ñ é -
ron su c a d á v e r á la ú l t i m a morada tres 
personas: su hijo, el m é d i c o f un íut i -
rao de la casa. 
Descanse en pas el ilustre hijo de 
C a t a l u ñ a . 
NECROLOGIA. 
L a grave dolencia qas v e d a aqae-
j ¿ n d o á nuestro querido amigo el j o -
ven é i lustrado abogado don Ricardo 
Ca lderón , ha tenido en la ms&ana de 
hoy fatal desenlace, oon su ta l lec í 
al iento. 
Bs esta una noticia que ha ds pro-
duci r honda impre.- ióo en cuaatos oo-
oocieroa al doctor C a l d e r ó n y supieron 
apreciar s a i valiosas' prendas perso-
ne* lee. 
Riuo. estudioso, abogado de noM y a , 
iniballsroso y s i m p á t i o o , al sefior C-»l-
derón le sonre ía an porvenir brutante, 
que la muerte ha venido á flort*r en lo 
mita vigoroso de au j u v a n t u d . 
Desoan^e en pas e! quer ido amigo y 
reciban sus familiares nuestro m á * 
sentido p é j * m a . 
oto 
F . W. P I C K K L S 
L a goleta ingle>a de ente nombre, entró 
en pueri.'» ayer t^rde pTic^den e de Ama 
polis con Cí.rganaeaco de madera. 
E L M A S C O T T E 
T'nn -arga general y f>7 f a s i j j r o j , pntró 
en puerto esta m^nau t orocelente da Cayo 
ETudao, el vaoor amsrirao > ^ a ot ie . 
E L ( U U S B f P E COR VAJA 
Proceden re (i? Matanzas, íou leó PD puer-
to epra ra cana el vapor Ualiano G us'ppe 
C'O'Vtja en Ina.re. 
K L M E X I C O 
v\ vamr ftnerlcauo d') este nembre, saiió 
ayer tarde pa a G-lVr=«ci n. 
N E H A B . E O B E R T S 
tsra mañana entró on puerto procedente 
de rásoago^ia, la goleta ínglaaa Ñera B. 
B berts, con cargamento d<< ra^derd. 
E L C A T A L U Ñ A 
E ( ce io -üe de Veracru/., fondeé en paor-
to h >y, á las nutíve y m^di* de 1» mañana, 
«1 vapor i ppafv 1 Cata'uñi, conduciendo 
car¿;i general y pasa'B'-op. 
E L A R G O N A Ü I 
Aver tarde ealió para Ciénfuegos, el va-
pjr ing ói Argón >ut. 
LOS HOTELES 
H O T E L • ' N A C I O N A L " 
Oía 19. 
Entradas. —Mrs. E . J . N lee; Uia«. E 
Dryüe, da Washington. i 
Día 19. 
Salidas.—Mr. Jas E . Campbell, para 
New Y( rk. 
* FIÍ ! H I D A " 
Día 19. 1 
Eatraiias.—Sres. 1>. Neme i"» Roíto, de 
Cárdenas: Goatavo R'eepler, de la Híba-
u¿; 4. González y señora, d» Cárdena 
ü l a 19. 
Salidas —Sr. D. G. M. Cranag^, de Gal-
7e¿tnn. 
PUBLICACIONES 
CUBA Y A M E R I C A 
Avaloran la cultora de un paí*, la 
importancia de ia prensa, y particular-
mente de eos publi^aciooia ü a ^ t r a d s s . 
Por fsto nos es grato ai a »*r recibo de 
revi:tas que, como (Jaba y Arnéfioa, 
eon el m^jor exponente de ta oo'tnra 
cubana. 
E l Dúmero de so ed io ióo semanal 
correspondiente al domiogo 21 de D i -
ciembre, contiene loe eiguieutes tra-
hajos literarios: 
Idioma auxiliar internacional, dan-
do cuenta de la creac ión oe ana Aeo-
o iac ióc encargada de llevar a cabo tan 
difícil como importante labor; la des-
tracc ión de las BibijAguaa, e x c o a i o i ó u 
metód ica y rasonada que sobre tan 
importante asunto para la agriooitura 
cubana hace el D r . A , Gontalez C u r -
q o r p , con apropiadas ilustraciones 
La ü a o s a Üoal, qna da cuenta de nc 
importante libro cient í f ico; Proceso 
Oif men^eao, la tan celebrada novela 
d« Alejandro Duma*; Argentino: 
i ustrPB, 0':n los retratos y b i o g r a t í í o 
del Dr . Eorique P ó r e í y Dr. J o e ó Leóo 
Soarez, qae tanto se distinguieron L s 
boranao eu pro de Cub» , y otros t r a -
boios, 
E a sos dos p á g i n a s centrales publ i -
ca no hermoso grabado, r e p r o d a o c i ó n 
de no Apunte a l Natural de J . S n r d á . 
A s eña lar entre saa d^máa grabador: 
Nuestra S e ñ o r a de P a r í s , E l Monte 
Ix 'acoibnaU, L a s tropas colombianas 
r e o a i é a d o s e en Colón , (Ja tren blinda-
do en la ruta de P a n a m á , etc. E n en 
elegante cubierta ostenta ana escena 
de pesca. 
Él p r ó x i m o c ú m e r o corresponderá 
al Álmancque litaraHo, esperado oon 
impECíenoia por los numerosos lectores 
de Ouba y América . S e r á una v e r d a -
dera preciosidad, v apesar de s a v o l á 
men solo c o s t a r á 10 centavos. 
E l Teatro.—Tenemos á la v ista el 
n ú m e r o reoiente de e&ta pub l i cac ión 
mensual msdrilefio. E n la portada 
figura an bonito retrato de Oármen 
Cobcfia, eo el papel de defia I n é s ; y el 
texto i lava multitud de grabados so-
bre el estreno en Madrid del drama 
de Ecbegsray "Malas Herenoiae," y a 
conocido en la Habana. 
T a m b i é n ostenta retratos de los 
principales artistas que hioiaroa el 
Tenorio. 
Fort-fel io de Gal ic ia .—Ha llegado y 
se expende en " L a Moderna P o e s í a " , 
Obispo 135, el cuaderno n ú m e r o 1S del 
"Port-follo de Gal ic ia" . 
Contiene vistas de Pontevedra, F e -
rrol, Vigo, Orense, Bstanzoa, L a Gaar* 
d ía y otros pnatos. 
E a " L a Moderoa Poesía"' hay co'eo-
cienes enteras v n ú m e r o s a a e . t » dea-
el i r baata el 13. 
L i l l t g rec ién ilrít'jMca.—Bata po 
büoac ión vif-oe muy mteresanf-** p e 
sos grabados setootos. Los ú.'tím* -
números que bao llegada contieneu 
verdaderas preciosidades de arle. 
Se suscribe, lo miamo que la reviati-
''Albutn Sa lón ' - en la gran l ibrería d* 
don Lu;a Art iaga , San Migaei námd-
ro 3. 
CRONICA DE P O l I G I á 
N O T I C I A S V A R I A . S 
A la blanca N atividad Petigní, vecina de 
Peña Pobre número 1, Je robaron de su 
habitación nn trecilio de oro can piedras de 
briiiantea, sais camiaoneí, cuatro fustanes 
y eras piendae de vestir por valor de trein-
ta pepea oro español Se Ignora qoien ó 
quienes asan los au eres de este hecho. 
Esta madrugada fué detenido á la voz de 
nt j i en la calla de Agaiar próxtau á la de 
Tej j "iiio, un individno blanco qoe era per-
avenid i detáde U calle de S'ÍU Ignacio nú-
mero 6 d >ode había robado va.ias piezas 
oe ropa. 
Ai s^r d tenido dicho individuo arrojó al 
suelo un cincel. 
Al llegar ayor del campo don Franciaoo 
Bl nco, vecino de rtiola número 14. Ii2, le 
robaron ona ma'eta con documantoa por 
valor de cien p>>s >s. 
í aridad Izqnier o, vecina de Egido nú-
mero 8í , íoé aaietiia anoche en el Centro 
d-> Socorro del primer distrito de vanas hd-
rid:<8 d • pronóati'o lev», qae ron una en 
chilla le causó el blanco Miguel Parrado en 
ios raomanto9 de intervenir eda en una re 
ynrta que tenia éste c.m un tal José Aiva-
rez. 
En la firoa "Naíaujito," demarcación 
del Orro, falleció á CAUS» de una cornada 
que le dió un toro, el blaocj Hartólo Acos-
té Gonrá'es. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
L a morena Simona Lersundi, vecina de 
Matadero número 6, fué lesionada en la ca-
hf>z% con ana piedra qae le arrojó el pardo 
Federiod Valdéa en loa momeutos de tran-
sitar por la caiie ce Consejero Arango. 
Aurelio Peraza. calafate y vecino de Má-
ximo Gómez número 17, Ke^la, al eslar 
buscando nna pelora en terrenos da Marl-
moiena, fué herido por proyectil de arma 
de fur'go en el maxilar izquierdo, sospe-
chando haya sido casualmente, pues en 
aque ios momentos estaban cazando por 
aqu-.lloB contorm-s varios individuos. 
E a la bodega y ganadería " L a Caoba", 
prepiedad de don Fermín Collafare. esra-
blecida eu Maní número 173, en R^gia, 
ocurrió atx.chí un principio da luoendio, a 
cauea de haberse prendido fiiegi á un ba-
rril que estaba en el patio, siendo apagado 
en ei uceo. 
Anocha, al transitar por la caMa del Ra-
vo entre las de San .Jo?é y San Raf iel, don 
T-o^oro Oaa-ige, fué r-saltado por dos ne-
gros desconocidos quienes le despojaron do 
dne centenes y 3,75 oesns piala. 
Los aeal antoa lograron fagareo. 
Oe una habitación de la c^sa de vecin-
dad, cal e de la Concordia número 135, le 
robaron á don MHriano H. Ayala, var'as 
p.ozas de ropa, por valor do eietoceníenea. 
De la tienda d* ropas " L a Casa brande4' 
callo dá Galianoct-quina a San Rafael, b i r -
ló el moreno Enrique Fernández tres abri-
gas de señora, ava'u dos en 15 pesos plata. 
El ladrón fué detenido á la voz de "ata-
ja1* y lo huuudo podo recuperarse. 
En la* canterns de Aolot, fn el Vedado, 
ocurrió uu principio do incendio por haber-
se prendido fne^o el cabal ere de la casa en 
qua está ii-stalada )a máquina de triturar 
piedra, siendo apagadas las llamas por los 
operarios. 
Del solar qne existe en la calle 3 entro G 
y J , le robaron á don José Carneado, ma-
deras por valor de 212 pesos. 
Por pro-rever escándalo y portar un cu-
chillo de pnofa, fué detenida la morena Ju-
lia Lersundi, vecina de Matadero núm. 6. 
En la 6* Estación de policía fué pmenta-
do on Inoivíduo blanco que se negó á dar 
su nombre y generaos, el caal ea acusado 
dei hurto de 40 centos, fel día 20 de Octubre 
OPBEA Y ZASZDSLA.— U n ? atrac-
tivos son loa programas combinados 
para esta noche por las empresas de ia 
ópera y ia sareuela. 
E n ei Ntoional será cantada Ftdora, 
no 2Vd9r/TT QOOIO aparec ió esta m a ñ a -
na, pues e^ta ó p e r a s ó l o existe en la 
imag inac ión del cajista. 
E d sexta fonciftn de abono. 
E n Albisn se efectuara el beneficio 
dei s impát i co y aplaudido tenor Jaime 
S&atheo, que tiene vendidas todas laa 
iopHíidadea. 
E l programa ha sido combinado coa 
á for t ia y L a Gfíifemia . 
Marina, por Viütnria M a l l s b i » . 
L i Grlfemia, por Soledad Alvares . 
Para mafiaua anuncia la empresa de 
la ópera, por la tarde, Hamíet, y por ia 
ro ho. Atoa 
E s t ó n vendidea oasl todoa los palcos 
para la mat íuée . 
POSTALES. — 
A Blanca García Montea de Terry 
De soltera, princesa triunfadora, 
eres hoy. reina, emperatriz, seaora! 
A María Lnisa del Sol 
Muy bien dicho, 
si señor: 
María Luisa 
¡dei S J ! 
Manuel S. Pichardo. 
FUBÍLLONFS.— E l mundo infantil se 
ha dado cita para asistir a la m a t i o é d 
qoe ofrece hoy, á las dos de la tarde, 
el invicto coronel Fobi l lcnea en el 
teatro Mart í . 
Entre laa grandes novedades que 
ofrece el programa figura en primara 
linea, loa ejercicios que hará la P r i -
mera OompeOía lafant i l de Z i a v o s . 
¡A Fnbilloneel 
SALO» OBNTBAL Frente por fren-
te a laa efleinaa del D I A B I O DI. LA MA-
RINA, entre el ^Oafé Oentral' ' y el 
" U n i ó n 010^' , ea decir, en lo mejor-
olto ds la H s b a n a , ae encaeutra n n » 
pe luquer ía y barber ía qae l leva el 
nombre tíe " S a l ó n Oéat^a^, y que no 
obataate el relativamente p e q n e ñ o es-
pacio qoe ocupa, ea de las máa afama-
das de esta capital, porque su d u e ñ o , 
Manuel P a d r ó n , que tiene man ís d 
á n g e l para la navaja, ha sabido ro-
dearse de oficiales que son tan hábi l e s 
oomo él en el arte de rasurar l a barba, 
ccitar el cabello y dejar el rostro, has-
M La Fuerza del Hombre y la Hermosura de la Muje r . " 
Antes y desde los tiempos de Sansón esto es lo que se ha 
dicho de todo cabello exhuberante. 
E l Vigor del Cabello del D r . A y e r conserva y embe-
llece el cabello haciéndole crecer y dándole fuerza y lustre. 
Restablece el color natural del cabello, l impia el cuero 
cabelludo de caspa-coa lo cual queda eliminada una gran 
causa de la calvicie. A d e m á s mejora la circulación en el 
cuero craneal, atajando por este medio la caída del cabello. 
Si apeteciese usted un cabello largo y espeso, suave y 
nutrido, cabello que tenga todo el rico color de la juventud, 
entonces acuda usted al Vigor del Cabello del Dr . Ayer. 
Preparado por ei D B . J . C. AY1SB & CO.. Lowe l l . Mass.. E . ü . A . 
ta de les que ya van b-j^ndo la ones 
ta de la v id» , fresco como el de un po-
do en la edad de presumir. 
Pero aunque bastaba á P a d r ó n su 
propia h a b i ü d a d y la de PU e jéroito 
barberil para mantener el créd i to de 
su casa y seguir diffrutando del favor 
p ú b l i c o , ba querido despedir el a ñ o 
de 1902 reformando sn casa, y ponién-
dola en tal estado de lujo y elegancia, 
oae y a puede eomoetir con laa mejores 
de su clase que existen en la Habana . 
Muebles elegantes, material selecto, 
perfumes exquisitos y maes tr ía en el 
trabajo, todo se une en el " S a l ó n ü e n -
tral" para dar nn m e n t í s á aquel poe-
ta que hace medio siglo, refiriéndo se á 
los tormentos df l afeitado en aquel la 
época , dec ía : 
¡Mojer, si tú ha? de parir, 
el hombre se ba de afeitar 1 
Porque añora, el barbero que sabe 
an oficio, lo d e s e m p e ñ a ooo tanta ha-
bilidad y gusto, que apenas se sienten 
las manos y la navaja d^l F í g a r o . Oo-
mo 8no(>dn oon P a d r ó n y su* ofijiales 
del "8«»!ón O en tral". 
'Y7 '* r 
LA BHINA DBL AGUA.—Admirable 
son, bajo todos conceptos, los difioiiíei-
moa eieroioioa que dentro del agua eje-
out.a la ideal y hermos í s ima Bf 1S9 Nata. 
Incre íb le parece qoe se cosa, ae co-
m», se escriba y se beba sumergida 
dentro de nn tanque lleno de agua. 
PceG bien, to io estos y mochos ejer-
cicios más realiza rodas las noches la 
s i m e á t i c a Misa Nata—la Beioa del 
agua—en el bonito oiroo-teatro "Tito 
Roanea", calzada do O*l íaao esquina 
á Neptono. 
L a sefi^ rita Esmeralda, ea BU soto 
mn^ioa), fcó aclamada aunnhe por el 
públ ico , y aegún o p i n i ó n de persona 
competente, baoe muchos añoa que 
en la Habana no ha venido quien la 
t-op^re. 
H a t r a í d o Tito ona japonesita que, 
p o n i é n d o s e una ' escalera joponesa" 
sobre el hombro ejeouts diversos tjt-roi-
cioa nn n i ñ o . E n honor á la verdad de-
betuoa decir, que este trabajo es sor 
préndente y de iodisootibla m é r i t o . 
Toñi ta , el preiideoto d é l o s oifios, si 
gne conquistando aplausos con sos 
oourrentea obiatea. 
Para la función de e^ta noobe se ha 
combinado un variado programa eo 
el que tomarán parte todos los artistas 
jra mencionados y la l indís ima Mías 
Koae Edytb con ana bonitos bailes. 
M a ñ a u s : mat iné^ con regalos á los 
niSos donde Tuuito lea prepara grao-
des sorpresas. 
E i loue»: foao ióa da moda. 
LA GRANADA.— 
Pretal 
Para tu frente divina 
L a corona más preciada, 
Para tu pió, que fascina, 
Zapatos de L a Granada. 
MILGHAOÍAS. —Hemoa sido atenta-
mente invitados por el s eñor Lanc ia , 
nreeidente ríe la fl .reoience acoiedad 
Recreo Sodal, para el baile que ofreoe 
eata noche á s u a numerosos socios eu 
ana elegantes s a l o o é s de Gal iann 8, 
Se ha h^obo nna extensa i o v i t a o i ó n , 
por lo cnal no dudamos que loa salones 
de tan s impát i ca sociedad e s tarán ani-
madís imos . 
Oomo ti lo v i é r a m o s . 
AI.IIAMBBA. —Programa de boy: 
A las oüb'>, Artti/cro* y Oolegiair s; á 
las nueve, L a B ' u j i f i a , ? a las diez, L a 
exas ión del motono. 
E n las tres t o m « narte la graciosa 
y aplaudida tiple P i l a r J i m é n e z . 
LA NOTA PÍN I L — 
Uelebrando unos caballeros el talen-
to prpooz de QQ niflo, d i j i no vejete: 
—Cuando loa chicos manifiestan 
tanto talento, ae vuelven e a l ü p i d o j á 
a r a edad mas avanzada. 
— S e g ú n e s o — r e s p o n d i ó prontamen-
te el mnobaobo—usted, cuando n i ñ o , 
d e b i ó ser nn genio. 
POSTAL.— 
Al simpático pueblo habanero. 
"Calcula ta vida por la fuerza de tu 
estómago y ei hay déficit, nsa laa 
pastillas del Dr. Ricbardí." 
ANUNCIOS 
CENA E » " E L JEREZANO" 
E s t a noche , h a s t a l a a n a , 
C E N A por 4 0 c t s . 
D I C I E M B R E ÜO. 
A porreado de taeajo 
Arror blanco 
Boeds de ñame. 
Pe^ctidu a»ado mojo 
Postre. 
1 VaHfo vino "Rioia", pan y café 
Almuerzo, comida ó cena, deede 40 cía Hay ti-
qnets á 40 y v>0 cif> : con deseaenlo de au ló por cien-
to. Abonos, desde | l » plata. 
Garpacho freíco h todas fcwra». 
PRADO, 102. TELÉFONO: 556 
9175 30a-?0 N 
P U N S A T I 
Viste camae. pnertaa y camitas con visto- i 
cas y variadas draperias. 
Tapi/a toda clase Ue muebles con nmdia I 
elegancia y economía. 
c 19̂ 0 26a-füb i 
Pocemos en conocimiento de 
nneetra gran cl ientela qnfl han l l e -
gado los guantes franceses en to-
doa los largos y las novedades 
abanicos para ei inv ierno . 
La casa de meda 
en 
38, O B I S P O , 3 8 
T I B L É l F O I s r O 7 S 
c 18:9 
/ . Antonio Ugalde. 
s. en c. 
•ia is 
AVISO A L COMER 19 
L a Nacional 
ta un comp'eto y hermoso furtido de 
tarjetas para f e l i c i tac iones do 
P A S C U A S y A Ñ O N U E V O . 
igr VEANSE LOS CATA LAGOS. 
14 i m m 14. MÍ 426. 
H A B A N A . 
P U L I D O Y COMP" 
1810 Í?C ayd-1 dio. 
npeulc nte Rey 15, á dos cnadi'at> de los carritos, es-
J . rniorios y herniocas habitaoione?, con 6 sin tune-
lie*, dfldi/ereo|ea precios, saliineí de reciho, «^ncha* 
y servirio general tírntia Se puede comer en la casa 
si e« desea, en la foitua que seqmeia Visífese la ca-
sa. IfüSí) 8a-I9 8d-20 
k l m m n M Ol ispio 
P A K A l O ' S . 
lEpreals ¡Pipecriaíe M * . y M. 
O b l a d o 3 4 . 
Groef a de i i b r i t o . . . . V¡2S I?Z31>0 
Grnesa de p l i e g o . 6 0 c e n t a v o s 
D E S r U E N T O S SEGUN P K D í ü O 
c lUi-l alt 5a-l3 5d 14 
^soez é L c z o i r 
D E 
DEPENDIENTES DEL C0MSBC10 
DB L A H > B A Ñ A 
SECRETARIA 
El próximo domingo día 21 del rae» actual, tnidrán 
In^ar en Ion salones del Centro de eet» Asociación laa 
eleicioues oidiuarias de Directiva para el l'ienio do 
iWÍ y 1901: par* nn pirmer Viceprcideule. quine» 
Vocaleí y cinco SnpleuleB. 
El acto dará principio A laa doce del dia expresado 
y esiarA abierta la volAción hasta las ocho en punto 
de la noche, hora enqne se efeetnfuán los escrutinio! 
pan iales de las diez inesas de votaciones, y con cuyo 
resultado se haiá el resumen gflneral. se levantará el 
acta y se proc'amarán los señores que resulten elegi-
dos por mayoiia de votos. 
Para mayor orden y Ci-modidad de los señores apo-
ciados, la ent ada sera por la puerta de la calle de Za-
lucia v la salida por la ae San Kaftiel. 
Al fíente de cada ona de lai inesas de votacionei, 
estará colocado un cartel indicando el número del re-
cibo de lo* asociados que pnetoen votar en la mesa; j 
para pnder ejercer el derechoelectoml, adera is (l<» lle-
var tres meeê  de inscripto, es requisito indispens*-
1 ¡e la preseutación del recibo del mes de Diciembre da 
esteaüo y no olra clase de documento, según previo-
ue el ai líenlo 58 de los Estatutos Social 28. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para tonoclmieuto de lo* señores asociados 
tl . i . . na 15 de diciembre de IU0.'.- Ei Secretario. 
IWttl 5a-16 JJ 21 
" ü e n r / y B . I lyde , fundridor." 
A c t i v o $ 331039 720 
S o b r a a t e , . . $ 7 1 . 1 2 9 , 0 4 2 
" V " - I M I . C T I L J Z J B E ] 
Representante General. 
I 4 » < * * l ' i d o o í r , A f / n i a r 1 0 0 . 
T e l é / o . t o 7 S 5 . U a b u n ' i . 
